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Metodologie 
 Biroul de Cercetări Sociale realizează în fiecare lună un sondaj de opinie 
publică la nivel național cu titlul ”Barometru politic național”, care are ca obiectiv 
măsurarea atitudinilor și credințelor oamenilor din țară față de diverse aspecte 
și teme politice, sociale și economice de interes public. Acest proiect de 
cercetare este comandat de Comitetul Național al Republicanilor Româno-
Americani din Statele Unite ale Americii (www.romanian.gop). La acest proiect 
se raliază uneori și alte instituții care doresc măsurarea anumitor teme, 
subiecte sau personalități, finanțând parțial cercetările.  
 Sondajul de față a fost realizat în perioada 9 – 16 februarie 2019 pe un 
eșantion național de 1106 persoane, reprezentativ pentru populația adultă a 
României care locuiește în țară (au fost excluse din eșantion persoanele aflate 
în străinătate, precum și persoanele instituționalizate din mânăstiri, pușcării, 
spitale, aziluri, etc. - adică peste 25% din totalul alegătorilor). 
 Eșantionul construit a fost de tip probabilist-aleator, format din 40 de straturi, 
rezultate din intersecția a 8 zone geografice cu 5 tipuri de localități urbane și 
regionale: 
Structura eșantionului 


















și sate Total 
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 19 18 33 19 107 196 
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 11 20 7 41 63 142 
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, 
PH, TR) 21 27 9 11 92 161 
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, 
VL) 17 11 11 15 55 109 
Vest (AR, CS, HD, TM) 20 17 9 16 37 100 
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SM, 
SJ) 21 15 13 27 65 141 
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 25 23 16 14 53 131 
București-Ilfov (B, IF) 6 4 0 105 11 126 
Total 142 135 98 249 483 1106 
 Eșantionul a fost alcătuit astfel încât să aibă reprezentativitate națională, cu o 
eroare statistică de +/-3% la un interval de încredere de 95%. Adică dintr-o sută 
de eșantioane identice 95 dintre ele vor da aceleași cifre cu o eroare de +/-3%. 
Eșantionul reproduce structura socio-demografică a populației nu doar pe 
județe, regiuni de dezvoltare și tipuri de localități (orașe mari, orașe mijlocii, 




 Au fost realizate interviuri în 116 localități urbane și rurale din toate județele 
țării.  
 Interviurile s-au desfășurat la domiciliul subiecților, cu ajutorul unei echipe de 
operatori de teren, nu prin telefon, email, facebook și nici pe stradă sau în 
instituții ori piețe. 
 Persoanele intervievate au fost alese prin pas statistic, din 2 în 2 apartamente 
sau case, pornind de la numărul 1 al fiecărei străzi selectate în eșantion. În 
cazul în care în apartamentele sau casele selectate nu răspundea nimeni (erau 
case părăsite, oamenii erau plecați sau refuzau să participe la cercetare), 
operatorii au ales următoarea a 2-a casă. În acest fel s-a păstrat principiul 
probabilist, fiind improbabil ca oamenii care domiciliază la apartamente cu 
numere impare să aibă opinii semnificativ diferite de cei care locuiesc la 
apartamente cu numere pare. 
 Echipa de operatori de interviu are experiență în realizarea multor interviuri de 
acest gen, fiind una din cele mai vechi din țară, construită încă de la începutul 
anului 1992 în cadrul Centrului Independent de Studii Sociale și Sondaje (CIS) 
al Grupului pentru Dialog Social, cei mai mulți operatori participând la câteva 
sute de sondaje de acest gen în ultimii 25 ani. Cu ajutorul acestei echipe Biroul 
de Cercetări Sociale a estimat corect rezultatele alegerilor la toate campaniile 
ultimilor 18 ani, lucru evidențiat de presă periodic. 
 Datele recoltate de operatorii de interviu au fost verificate de echipa 
coordonatoare, prin recontactarea telefonică a peste 200 subiecți (20%), care 
au confirmat participarea la sondaj.  
 Informațiile au fost prelucrate statistic, asigurându-se confidențialitatea opiniilor 
participanților la sondaj. 
 Sondajul a fost coordonat de Bruno Ștefan, sociolog ce a realizat peste 500 de 
sondaje în ultimii 29 ani atât în cadrul BCS (în perioada 1998-2019), cât și în 
cadrul CIS (în perioada 1991-1998), conferențiar la Departamentul de Formare 




În România este epidemie de gripă. A fost afectat de 














Ocupația Da Nu 
Salariat la stat, bugetar 14.2 85.8 
Salariat în mediul privat 12.6 87.4 
Lucrător în gospodăria proprie, 
agricultor 13.3 86.7 
Patron, liber întreprinzător 17.9 82.1 
Pensionar 16.2 83.8 
Casnică, șomer, fără ocupație 13.3 86.7 
Elev, student 13.6 86.4 
Vârsta 
18-29 ani 14.2 85.8 
30-39 ani 12.0 88.0 
40-49 ani 14.1 85.9 
50-59 ani 15.2 84.8 
60-69 ani 13.5 86.5 
Peste 70 ani 17.9 82.1 
Educație 
Șc. generală / profesională 13.8 86.2 
Liceu / sc. post-liceală 15.1 84.9 
Facultate/ postuniversitară 13.0 87.0 
Sex 
Masculin 14.5 85.5 
Feminin 14.0 86.0 
Intenția de vot Da Nu 
PNL 7.3 92.7 
PSD 19.8 80.2 
PMP 13.2 86.8 
Pro-România 24.3 75.7 
Alianța 2020 USR-PLUS 11.9 88.1 
ALDE 13.2 86.8 
UDMR 9.1 90.9 
Alt partid 33.3 66.7 
Un independent 0.0 100.0 
Nu m-am hotărât 12.3 87.7 
Nu voi vota 15.1 84.9 
Regiunea de dezvoltare 
București-Ilfov 10.1 89.9 
Centru 13.7 86.3 
Nord-Est 9.5 90.5 
Nord-Vest 10.7 89.3 
Sud-Est 22.5 77.5 
Sud-Muntenia 19.8 80.2 
Sud-Vest Oltenia 19.6 80.4 
Vest 8.2 91.8 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 13.8 86.2 
100-200.000 loc 13.5 86.5 
30-100.000 loc. 15.5 84.5 
Sub 30.000 loc. 12.5 87.5 
Comună sau sat 14.4 85.6 
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Ocupația Da Nu 
Salariat la stat, bugetar 18.6 81.4 
Salariat în mediul privat 10.7 89.3 
Lucrător în gospodăria proprie, 
agricultor 13.3 86.7 
Patron, liber întreprinzător 25.0 75.0 
Pensionar 27.7 72.3 
Casnică, șomer, fără ocupație 9.6 90.4 
Elev, student 10.9 89.1 
Vârsta 
18-29 ani 12.6 87.4 
30-39 ani 13.1 86.9 
40-49 ani 13.2 86.8 
50-59 ani 15.8 84.2 
60-69 ani 27.0 73.0 
Peste 70 ani 30.2 69.8 
Educație 
Șc. generală / profesională 16.4 83.6 
Liceu / sc. post-liceală 16.0 84.0 
Facultate/ postuniversitară 19.5 80.5 
Sex 
Masculin 17.7 82.3 
Feminin 16.6 83.4 
Intenția de vot Da Nu 
PNL 17.9 82.1 
PSD 25.1 74.9 
PMP 22.6 77.4 
Pro-România 16.2 83.8 
Alianța 2020 USR-PLUS 18.3 81.7 
ALDE 20.8 79.2 
UDMR 12.1 87.9 
Alt partid 22.2 77.8 
Un independent 0.0 100.0 
Nu m-am hotărât 11.4 88.6 
Nu voi vota 11.8 88.2 
Regiunea de dezvoltare 
București-Ilfov 14.7 85.3 
Centru 17.7 82.3 
Nord-Est 19.1 80.9 
Nord-Vest 10.7 89.3 
Sud-Est 27.5 72.5 
Sud-Muntenia 20.4 79.6 
Sud-Vest Oltenia 17.6 82.4 
Vest 4.1 95.9 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 17.0 83.0 
100-200.000 loc 23.0 77.0 
30-100.000 loc. 21.9 78.1 
Sub 30.000 loc. 14.8 85.2 
Comună sau sat 15.1 84.9 
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Există în familia dvs. vreun copil care a fost afectat de 


















Salariat la stat, bugetar 3.5 87.2 9.3 
Salariat în mediul privat 3.1 74.2 22.7 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 6.7 82.2 11.1 
Patron, liber întreprinzător 5.4 78.6 16.1 
Pensionar 3.5 67.7 28.8 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 6.0 74.7 19.3 
Elev, student 4.5 66.4 29.1 
Vârsta 
18-29 ani 5.7 61.5 32.8 
30-39 ani 2.6 84.8 12.6 
40-49 ani 5.6 86.3 8.1 
50-59 ani 1.2 79.4 19.4 
60-69 ani 3.1 69.9 27.0 
Peste 70 ani 3.8 66.0 30.2 
Educație 
Șc. generală / profesională 6.7 73.2 20.1 
Liceu / sc. post-liceală 3.8 75.5 20.8 
Facultate/ postuniversitară 1.6 76.2 22.1 
Sex 
Masculin 4.4 74.2 21.3 
Feminin 3.4 75.9 20.7 




PNL 2.4 68.3 29.3 
PSD 3.7 79.7 16.6 
PMP 5.7 69.8 24.5 
Pro-România 6.8 67.6 25.7 
Alianța 2020 USR-PLUS .9 75.2 23.9 
ALDE 3.8 79.2 17.0 
UDMR 3.0 75.8 21.2 
Alt partid 0.0 77.8 22.2 
Un independent 0.0 100.0 0.0 
Nu m-am hotărât 5.0 77.3 17.7 
Nu voi vota 2.2 76.3 21.5 
Regiunea de dezvoltare 
București-Ilfov 3.1 77.5 19.4 
Centru 6.5 75.8 17.7 
Nord-Est 3.0 75.9 21.1 
Nord-Vest .7 76.5 22.8 
Sud-Est 3.6 67.4 29.0 
Sud-Muntenia 6.0 74.9 19.2 
Sud-Vest Oltenia 8.8 82.4 8.8 
Vest 0.0 71.4 28.6 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 2.6 73.3 24.1 
100-200.000 loc 5.4 68.9 25.7 
30-100.000 loc. 4.5 78.7 16.8 
Sub 30.000 loc. 2.3 86.4 11.4 
Comună sau sat 4.6 74.1 21.3 
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Credeți că Ministerul Sănătății a trimis suficiente 

















Ocupația Da Nu Nu știu 
Salariat la stat, bugetar 14.6 48.2 37.2 
Salariat în mediul privat 9.8 49.7 40.5 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 17.8 44.4 37.8 
Patron, liber întreprinzător 19.6 37.5 42.9 
Pensionar 23.8 44.6 31.5 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 9.6 49.4 41.0 
Elev, student 13.6 36.4 50.0 
Vârsta 
18-29 ani 11.3 43.7 44.9 
30-39 ani 11.5 46.6 41.9 
40-49 ani 16.7 47.9 35.5 
50-59 ani 10.9 46.1 43.0 
60-69 ani 19.6 50.9 29.4 
Peste 70 ani 28.3 38.7 33.0 
Educație 
Șc. generală / profesională 18.6 43.5 37.9 
Liceu / sc. post-liceală 13.2 48.1 38.7 
Facultate/ postuniversitară 16.0 44.6 39.4 
Sex 
Masculin 15.5 47.3 37.2 
Feminin 15.1 45.0 39.9 
Intenția de vot Da Nu Nu știu 
PNL 10.6 52.0 37.4 
PSD 30.3 33.5 36.2 
PMP 12.7 59.8 27.5 
Pro-România 13.5 43.2 43.2 
Alianța 2020 USR-PLUS 8.3 52.3 39.4 
ALDE 17.0 43.4 39.6 
UDMR 13.3 53.3 33.3 
Alt partid 0.0 77.8 22.2 
Un independent 0.0 0.0 100.0 
Nu m-am hotărât 13.6 44.9 41.5 
Nu voi vota 10.8 44.1 45.2 
Regiunea de dezvoltare 
București-Ilfov 10.1 45.0 45.0 
Centru 15.3 52.4 32.3 
Nord-Est 12.1 44.7 43.2 
Nord-Vest 13.4 49.0 37.6 
Sud-Est 16.7 50.7 32.6 
Sud-Muntenia 20.4 39.5 40.1 
Sud-Vest Oltenia 22.5 41.2 36.3 
Vest 13.3 46.9 39.8 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 14.5 42.1 43.4 
100-200.000 loc 20.3 51.4 28.4 
30-100.000 loc. 11.0 47.1 41.9 
Sub 30.000 loc. 12.5 46.6 40.9 
Comună sau sat 16.9 47.3 35.8 
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PSD a promis în programul de guvernare că va reporni și va 
dezvolta activitatea Institutului Cantacuzino pentru asigurarea 
independenței în domeniul producerii de vaccinuri, dar acest lucru 
nu s-a întâmplat până în prezent. Credeți că va reuși să-și 












Ocupația Da Nu Nu știu 
Salariat la stat, bugetar 14.6 54.9 30.5 
Salariat în mediul privat 11.0 62.3 26.7 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 24.4 48.9 26.7 
Patron, liber întreprinzător 17.9 55.4 26.8 
Pensionar 29.6 42.7 27.7 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 19.3 53.0 27.7 
Elev, student 2.7 51.8 45.5 
Vârsta 
18-29 ani 6.1 55.1 38.9 
30-39 ani 14.1 59.7 26.2 
40-49 ani 15.8 56.4 27.8 
50-59 ani 17.0 57.0 26.1 
60-69 ani 25.8 42.3 31.9 
Peste 70 ani 34.9 44.3 20.8 
Educație 
Șc. generală / profesională 23.4 46.8 29.7 
Liceu / sc. post-liceală 13.2 56.0 30.8 
Facultate/ postuniversitară 17.3 55.0 27.7 
Sex 
Masculin 16.3 54.9 28.8 
Feminin 17.2 52.4 30.4 
Intenția de vot Da Nu Nu știu 
PNL 11.4 62.6 26.0 
PSD 46.3 24.5 29.3 
PMP 7.8 66.7 25.5 
Pro-România 13.5 55.4 31.1 
Alianța 2020 USR-PLUS 7.3 67.9 24.8 
ALDE 28.3 43.4 28.3 
UDMR 13.3 60.0 26.7 
Alt partid 0.0 44.4 55.6 
Un independent 0.0 50.0 50.0 
Nu m-am hotărât 9.0 57.6 33.4 
Nu voi vota 11.8 58.1 30.1 
Regiunea de dezvoltare 
București-Ilfov 20.2 50.4 29.5 
Centru 12.9 58.9 28.2 
Nord-Est 18.6 52.3 29.1 
Nord-Vest 14.1 65.1 20.8 
Sud-Est 15.2 46.4 38.4 
Sud-Muntenia 16.2 54.5 29.3 
Sud-Vest Oltenia 22.5 45.1 32.4 
Vest 15.3 53.1 31.6 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 17.0 57.6 25.4 
100-200.000 loc 27.0 52.7 20.3 
30-100.000 loc. 15.5 47.1 37.4 
Sub 30.000 loc. 13.6 53.4 33.0 
Comună sau sat 16.1 53.1 30.8 
9 
PSD s-a angajat prin programul de guvernare să modernizeze 
spitalele, dar 60% din spitale nu au autorizații sanitare, iar 
infecțiile nosocomiale, intraspitalicești, afectează mulți pacienți. 
În ce procent credeți că va fi îndeplinită această promisiune 
până la sfârșitul mandatului? 
23 23 26 21 27 32 Procentul mediu 
18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani peste 70 ani 
21 41 22 14 33 29 21 18 4 23 20 
PNL PSD PMP Alianta 2020 USR-PLUS 
ALDE UDMR ProRomania Alt partid 










































































































































Nu stiu, nu răspund 
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Guvernul s-a angajat să construiască 8 spitale regionale 













Ocupația Da Nu Nu știu 
Salariat la stat, bugetar 8.0 65.5 26.5 
Salariat în mediul privat 6.7 72.1 21.2 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 8.9 66.7 24.4 
Patron, liber întreprinzător 21.4 58.9 19.6 
Pensionar 9.2 65.8 25.0 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 12.0 66.3 21.7 
Elev, student 7.3 57.3 35.5 
Vârsta 
18-29 ani 8.5 62.3 29.1 
30-39 ani 7.3 65.4 27.2 
40-49 ani 9.4 68.8 21.8 
50-59 ani 7.3 72.1 20.6 
60-69 ani 8.6 68.7 22.7 
Peste 70 ani 14.2 60.4 25.5 
Educație 
Șc. generală / profesională 8.2 68.4 23.4 
Liceu / sc. post-liceală 9.4 66.8 23.8 
Facultate/ postuniversitară 8.5 64.2 27.4 
Sex 
Masculin 7.6 70.8 21.5 
Feminin 9.9 62.9 27.3 
Intenția de vot Da Nu Nu știu 
PNL 5.7 75.6 18.7 
PSD 19.8 45.5 34.8 
PMP 7.5 81.1 11.3 
Pro-România 4.1 63.5 32.4 
Alianța 2020 USR-PLUS 10.1 76.1 13.8 
ALDE 18.9 54.7 26.4 
UDMR 3.0 78.8 18.2 
Alt partid 11.1 66.7 22.2 
Un independent 0.0 50.0 50.0 
Nu m-am hotărât 4.4 68.5 27.1 
Nu voi vota 6.5 66.7 26.9 
Regiunea de dezvoltare 
București-Ilfov 6.2 62.0 31.8 
Centru 8.9 65.3 25.8 
Nord-Est 4.5 63.3 32.2 
Nord-Vest 8.7 71.8 19.5 
Sud-Est 8.7 70.3 21.0 
Sud-Muntenia 11.4 67.7 21.0 
Sud-Vest Oltenia 21.6 57.8 20.6 
Vest 4.1 73.5 22.4 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 10.9 64.6 24.4 
100-200.000 loc 4.1 79.7 16.2 
30-100.000 loc. 12.3 62.6 25.2 
Sub 30.000 loc. 12.5 65.9 21.6 















Nu stiu, nu răspund 
Până la sfârșitul mandatului acestui guvern, în ce procent 
credeți că va fi îndeplinită promisiunea construirii celor 8 
spitale regionale? 
21 19 22 16 22 26 
18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani peste 70 ani 
14 38 18 12 29 20 20 15 25 18 16 
PNL PSD PMP Alianta 2020 USR-PLUS 
ALDE UDMR ProRomania Alt partid 
Un candidat independent Nu m-am hotarat Nu voi vota 
18.6 
4.6 
1.4 2.4 1.0 
5.9 













0.3 1.3 0.1 







































































































Procentul mediu obținut: 20,6% 
12 
Credeți că va fi finalizat spitalul republican din București 


















Ocupația Da Probabil Nu 
Nu 
știu 
Salariat la stat, bugetar 5.8 27.0 39.8 27.4 
Salariat în mediul privat 2.5 19.9 49.1 28.5 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 2.2 46.7 37.8 13.3 
Patron, liber 
întreprinzător 7.1 16.1 48.2 28.6 
Pensionar 8.1 24.2 38.5 29.2 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 7.2 25.3 39.8 27.7 
Elev, student 1.8 39.1 32.7 26.4 
Vârsta 
18-29 ani 2.8 27.9 41.7 27.5 
30-39 ani 4.2 22.5 45.0 28.3 
40-49 ani 4.3 26.5 41.5 27.8 
50-59 ani 4.2 24.8 43.0 27.9 
60-69 ani 7.4 23.9 41.7 27.0 
Peste 70 ani 10.4 27.4 35.8 26.4 
Educație 
Șc. generală / 
profesională 5.6 29.0 38.7 26.8 
Liceu / sc. post-liceală 5.7 26.8 40.9 26.6 
Facultate/ 
postuniversitară 3.3 20.5 46.3 30.0 
Sex 
Masculin 5.6 19.7 46.3 28.4 
Feminin 4.4 30.4 38.3 26.9 
Intenția de vot Da Probabil Nu 
Nu 
știu 
PNL .8 30.1 52.0 17.1 
PSD 19.3 33.2 18.7 28.9 
PMP 1.9 22.6 52.8 22.6 
Pro-România 2.7 28.4 40.5 28.4 
Alianța 2020 USR-
PLUS .9 19.3 66.1 13.8 
ALDE 3.8 39.6 26.4 30.2 
UDMR 0.0 15.2 60.6 24.2 
Alt partid 0.0 11.1 22.2 66.7 
Un independent 0.0 0.0 50.0 50.0 
Nu m-am hotărât 3.5 24.3 39.4 32.8 
Nu voi vota 0.0 15.1 47.3 37.6 
Regiunea de 
dezvoltare 
București-Ilfov 6.2 14.7 47.3 31.8 
Centru 8.1 17.7 49.2 25.0 
Nord-Est 2.5 32.2 37.2 28.1 
Nord-Vest 2.0 24.2 49.0 24.8 
Sud-Est 5.8 33.3 36.2 24.6 
Sud-Muntenia 3.6 27.5 40.1 28.7 
Sud-Vest Oltenia 12.7 17.6 35.3 34.3 
Vest 2.0 32.7 41.8 23.5 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 6.1 20.6 46.9 26.4 
100-200.000 loc 8.1 27.0 52.7 12.2 
30-100.000 loc. 3.2 29.0 33.5 34.2 
Sub 30.000 loc. 6.8 21.6 38.6 33.0 
Comună sau sat 4.0 28.2 40.2 27.6 
13 
PSD a promis că va achiziționa ambulanțe autosanitare 
pentru fiecare comună. În comunele din jurul dvs. au 













Ocupația Da Nu Nu știu 
Salariat la stat, bugetar 8.8 58.8 32.3 
Salariat în mediul privat 6.4 64.7 28.8 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 4.4 77.8 17.8 
Patron, liber întreprinzător 17.9 50.0 32.1 
Pensionar 14.2 55.0 30.8 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 8.4 67.5 24.1 
Elev, student 6.4 54.5 39.1 
Vârsta 
18-29 ani 8.1 61.5 30.4 
30-39 ani 7.3 57.1 35.6 
40-49 ani 9.8 61.5 28.6 
50-59 ani 7.3 69.1 23.6 
60-69 ani 11.7 56.4 31.9 
Peste 70 ani 15.1 51.9 33.0 
Educație 
Șc. generală / profesională 11.9 65.1 23.0 
Liceu / sc. post-liceală 7.7 61.3 30.9 
Facultate/ postuniversitară 10.1 54.1 35.8 
Sex 
Masculin 11.5 62.0 26.6 
Feminin 7.7 58.8 33.5 
Intenția de vot Da Nu Nu știu 
PNL 5.7 72.4 22.0 
PSD 21.9 48.1 29.9 
PMP 5.7 73.6 20.8 
Pro-România 16.2 56.8 27.0 
Alianța 2020 USR-PLUS 7.3 64.2 28.4 
ALDE 11.3 54.7 34.0 
UDMR 3.0 51.5 45.5 
Alt partid 0.0 55.6 44.4 
Un independent 0.0 50.0 50.0 
Nu m-am hotărât 6.3 58.0 35.6 
Nu voi vota 3.2 65.6 31.2 
Regiunea de dezvoltare 
București-Ilfov 10.9 38.0 51.2 
Centru 12.9 50.8 36.3 
Nord-Est 4.0 62.3 33.7 
Nord-Vest 8.1 65.1 26.8 
Sud-Est 13.8 62.3 23.9 
Sud-Muntenia 7.2 67.1 25.7 
Sud-Vest Oltenia 21.6 65.7 12.7 
Vest 1.0 69.4 29.6 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 11.3 48.6 40.2 
100-200.000 loc 8.1 70.3 21.6 
30-100.000 loc. 10.3 48.4 41.3 
Sub 30.000 loc. 10.2 55.7 34.1 
Comună sau sat 7.9 70.9 21.1 
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Mai bine dotat cu 
medicamente și 
aparatură decât în 
urmă cu 2 ani 
La fel Mai slab dotat ca 

















Salariat la stat, bugetar 12.4 65.0 11.1 11.5 
Salariat în mediul privat 15.0 63.2 12.3 9.5 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 24.4 60.0 4.4 11.1 
Patron, liber întreprinzător 14.3 58.9 14.3 12.5 
Pensionar 21.5 58.5 11.9 8.1 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 15.7 68.7 10.8 4.8 
Elev, student 12.7 61.8 12.7 12.7 
Vârsta 
18-29 ani 14.2 64.4 11.7 9.7 
30-39 ani 12.0 67.0 9.4 11.5 
40-49 ani 15.8 60.3 10.7 13.2 
50-59 ani 18.2 60.0 14.5 7.3 
60-69 ani 17.2 63.8 11.7 7.4 
Peste 70 ani 24.5 55.7 13.2 6.6 
Educație 
Șc. generală / 
profesională 24.5 56.5 9.3 9.7 
Liceu / sc. post-liceală 14.0 64.9 12.8 8.3 
Facultate/ 
postuniversitară 12.7 63.2 11.7 12.4 
Sex 
Masculin 14.1 63.8 11.7 10.5 
Feminin 17.9 61.2 11.7 9.2 







PNL 18.7 65.9 9.8 5.7 
PSD 27.8 56.1 8.0 8.0 
PMP 11.3 67.9 13.2 7.5 
Pro-România 14.9 63.5 13.5 8.1 
Alianța 2020 USR-
PLUS 16.5 59.6 18.3 5.5 
ALDE 22.6 66.0 7.5 3.8 
UDMR 0.0 75.8 18.2 6.1 
Alt partid 0.0 55.6 22.2 22.2 
Un independent 0.0 0.0 50.0 50.0 
Nu m-am hotărât 12.6 62.8 9.8 14.8 
Nu voi vota 11.8 60.2 15.1 12.9 
Regiunea de 
dezvoltare 
București-Ilfov 16.3 63.6 10.1 10.1 
Centru 20.2 61.3 11.3 7.3 
Nord-Est 16.1 56.3 13.1 14.6 
Nord-Vest 17.4 65.8 7.4 9.4 
Sud-Est 5.1 66.7 18.8 9.4 
Sud-Muntenia 19.2 64.7 9.0 7.2 
Sud-Vest Oltenia 20.6 56.9 15.7 6.9 
Vest 15.3 65.3 8.2 11.2 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 13.8 63.7 11.6 10.9 
100-200.000 loc 20.3 62.2 14.9 2.7 
30-100.000 loc. 12.9 61.9 12.3 12.9 
Sub 30.000 loc. 15.9 55.7 14.8 13.6 
Comună sau sat 18.2 63.0 10.5 8.4 
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Salariat la stat, bugetar 67.7 14.2 1.8 16.4 
Salariat în mediul privat 71.5 14.7 1.8 12.0 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 62.2 20.0 2.2 15.6 
Patron, liber 
întreprinzător 83.9 3.6 0.0 12.5 
Pensionar 76.5 18.1 .8 4.6 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 73.5 12.0 3.6 10.8 
Elev, student 63.6 18.2 4.5 13.6 
Vârsta 
18-29 ani 65.6 16.2 2.8 15.4 
30-39 ani 69.1 13.6 2.1 15.2 
40-49 ani 75.2 10.7 1.7 12.4 
50-59 ani 70.3 17.6 2.4 9.7 
60-69 ani 74.8 17.8 .6 6.7 
Peste 70 ani 78.3 17.9 .9 2.8 
Educație 
Șc. generală / 
profesională 72.9 17.1 1.5 8.6 
Liceu / sc. post-liceală 73.8 14.0 2.3 10.0 
Facultate/ 
postuniversitară 66.4 15.6 1.6 16.3 
Sex 
Masculin 71.4 13.5 2.2 12.9 
Feminin 71.6 16.6 1.6 10.2 












PNL 71.5 16.3 1.6 10.6 
PSD 66.3 23.0 1.6 9.1 
PMP 68.9 11.3 3.8 16.0 
Pro-România 74.3 13.5 1.4 10.8 
Alianța 2020 USR-
PLUS 80.7 8.3 3.7 7.3 
ALDE 81.1 13.2 1.9 3.8 
UDMR 72.7 18.2 3.0 6.1 
Alt partid 55.6 33.3 0.0 11.1 
Un independent 0.0 50.0 0.0 50.0 
Nu m-am hotărât 71.3 12.0 1.3 15.5 
Nu voi vota 69.9 20.4 1.1 8.6 
Regiunea de 
dezvoltare 
București-Ilfov 65.1 16.3 3.9 14.7 
Centru 68.5 25.8 0.0 5.6 
Nord-Est 69.8 15.1 3.5 11.6 
Nord-Vest 70.5 15.4 0.0 14.1 
Sud-Est 79.7 11.6 .7 8.0 
Sud-Muntenia 71.9 15.6 2.4 10.2 
Sud-Vest Oltenia 70.6 11.8 2.0 15.7 
Vest 77.6 8.2 2.0 12.2 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 71.4 13.8 1.9 12.9 
100-200.000 loc 68.9 17.6 6.8 6.8 
30-100.000 loc. 72.3 11.6 1.3 14.8 
Sub 30.000 loc. 67.0 19.3 1.1 12.5 
Comună sau sat 72.6 16.1 1.5 9.8 
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Mai bune ca acum 
2 ani 
La fel Mai proaste ca 
acum 2 ani 
























Salariat la stat, bugetar 18.6 53.1 16.4 11.9 
Salariat în mediul privat 19.3 41.1 27.3 12.3 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 24.4 46.7 24.4 4.4 
Patron, liber 
întreprinzător 30.4 41.1 23.2 5.4 
Pensionar 25.8 37.3 21.9 15.0 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 32.5 38.6 19.3 9.6 
Elev, student 20.9 47.3 20.9 10.9 
Vârsta 
18-29 ani 22.3 46.2 21.1 10.5 
30-39 ani 21.5 46.1 25.7 6.8 
40-49 ani 22.6 43.2 20.9 13.2 
50-59 ani 21.2 43.0 25.5 10.3 
60-69 ani 19.6 46.0 18.4 16.0 
Peste 70 ani 32.1 28.3 22.6 17.0 
Educație 
Șc. generală / 
profesională 30.1 35.3 24.9 9.7 
Liceu / sc. post-liceală 20.0 46.6 22.8 10.6 
Facultate/ 
postuniversitară 20.5 44.6 18.9 16.0 
Sex 
Masculin 22.3 43.1 23.5 11.1 
Feminin 22.8 43.5 21.2 12.5 








PNL 25.2 47.2 21.1 6.5 
PSD 34.8 41.7 15.5 8.0 
PMP 25.5 40.6 25.5 8.5 
Pro-România 12.2 48.6 24.3 14.9 
Alianța 2020 USR-
PLUS 19.3 40.4 31.2 9.2 
ALDE 30.2 43.4 15.1 11.3 
UDMR 12.1 27.3 51.5 9.1 
Alt partid 11.1 44.4 22.2 22.2 
Un independent 0.0 0.0 0.0 100.0 
Nu m-am hotărât 19.6 43.5 21.5 15.5 
Nu voi vota 15.1 49.5 18.3 17.2 
Regiunea de 
dezvoltare 
București-Ilfov 14.7 38.0 26.4 20.9 
Centru 18.5 45.2 23.4 12.9 
Nord-Est 20.1 44.7 20.1 15.1 
Nord-Vest 43.0 43.0 4.7 9.4 
Sud-Est 10.1 50.0 34.1 5.8 
Sud-Muntenia 27.5 43.7 22.8 6.0 
Sud-Vest Oltenia 19.6 33.3 34.3 12.7 
Vest 24.5 45.9 16.3 13.3 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 15.8 46.9 20.6 16.7 
100-200.000 loc 39.2 31.1 23.0 6.8 
30-100.000 loc. 22.6 38.1 21.3 18.1 
Sub 30.000 loc. 37.5 31.8 18.2 12.5 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nu stiu, 
nu 
răspund 
Nota medie: 5,7 
Pe o scală de la 1 la 10, unde ați situa sistemul de 
sănătate din localitatea dvs. în acest moment? 
5.7 6.2 5.0 5.6 5.8 
Oras cu peste 200.000 
loc. 
Oras cu 100.000 - 
200.000 loc. 
Oras cu 30.000 - 
100.000 loc. 
Oras cu mai putin de 
30.000 loc 
Comuna sau sat 




BV, CV, HG, 
MS, SB) 
Nord-Est (BC, 
BT, IS, NT, SV, 
VS) 
Nord-Vest (BH, 
BN, CJ, MM, 
SJ, SM) 
Sud-Est (BR, 
BZ, CT, GL, 
TL, VN) 
Sud-Muntenia 
(AG, CL, DB, 




GJ, MH, OT, 
VL) 
Vest (AR, CS, 
HD, TM) 
5.6 5.3 6.2 5.6 5.9 5.9 5.9 
Salariat la stat, 
bugetar 







Pensionar Casnică, șomer, 
fără ocupație 
Elev, student 
6.0 6.3 5.6 5.3 5.2 6.2 4.8 4.1 
5.6 5.1 
PNL PSD PMP ProRomania USR-PLUS ALDE UDMR Alt partid Nehotărât Absenteist 
5.8 5.6 5.4 5.5 5.9 
6.1 
18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani peste 70 ani 
5.9 5.5 5.9 
Scoala generală / profesională Liceu / școala post-liceală Facultate / post-universitară 
Ce notă de la 1 la 10 acordați următoarelor aspecte 












































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nu stiu 
Nota medie acordată următoarelor aspecte privind 










1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 
Profesionalismul 
medicilor 

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nu stiu, 
nu 
răspund 
Nota medie: 6,2 
Ce notă de la 1 la 10 acordați următorului aspect privind 
sănătatea din județul dvs: 
CALITATEA ACTULUI MEDICAL 
6.1 6.4 5.3 6.0 6.4 
Oras cu peste 200.000 
loc. 
Oras cu 100.000 - 
200.000 loc. 
Oras cu 30.000 - 
100.000 loc. 
Oras cu mai putin de 
30.000 loc 
Comuna sau sat 




BV, CV, HG, 
MS, SB) 
Nord-Est (BC, 
BT, IS, NT, SV, 
VS) 
Nord-Vest (BH, 
BN, CJ, MM, 
SJ, SM) 
Sud-Est (BR, 
BZ, CT, GL, 
TL, VN) 
Sud-Muntenia 
(AG, CL, DB, 




GJ, MH, OT, 
VL) 
Vest (AR, CS, 
HD, TM) 
6.1 5.9 6.6 6.1 6.3 6.2 6.4 
Salariat la stat, 
bugetar 







Pensionar Casnică, șomer, 
fără ocupație 
Elev, student 
6.3 6.6 6.0 5.6 5.9 6.1 5.8 5.2 5.0 6.2 5.8 
PNL PSD PMP ProRomania USR-PLUS ALDE UDMR Alt partid Un independent Nehotărât Absenteist 
6.3 
5.9 6.0 6.0 
6.3 6.4 
18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani peste 70 ani 
6.2 6.0 6.3 
Scoala generală / profesională Liceu / școala post-liceală Facultate / post-universitară 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nu stiu, 
nu 
răspund 
Nota medie: 6,7 
Ce notă de la 1 la 10 acordați următorului aspect privind 
sănătatea din județul dvs: 
PROFESIONALISMUL MEDICILOR 
6.7 6.8 6.0 6.4 6.8 
Oras cu peste 200.000 
loc. 
Oras cu 100.000 - 
200.000 loc. 
Oras cu 30.000 - 
100.000 loc. 
Oras cu mai putin de 
30.000 loc 
Comuna sau sat 




BV, CV, HG, 
MS, SB) 
Nord-Est (BC, 
BT, IS, NT, SV, 
VS) 
Nord-Vest (BH, 
BN, CJ, MM, 
SJ, SM) 
Sud-Est (BR, 
BZ, CT, GL, 
TL, VN) 
Sud-Muntenia 
(AG, CL, DB, 




GJ, MH, OT, 
VL) 
Vest (AR, CS, 
HD, TM) 
6.7 6.3 7.0 6.7 7.0 6.8 6.6 
Salariat la stat, 
bugetar 







Pensionar Casnică, șomer, 
fără ocupație 
Elev, student 
6.8 7.0 6.6 6.6 6.5 6.8 5.2 5.7 5.0 
6.7 6.2 
PNL PSD PMP ProRomania USR-PLUS ALDE UDMR Alt partid Un independent Nehotărât Absenteist 
6.6 6.3 6.6 6.8 7.1 6.8 
18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani peste 70 ani 
6.6 6.6 
6.8 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nu stiu, 
nu 
răspund 
Nota medie: 6,4 
Ce notă de la 1 la 10 acordați următorului aspect privind 
sănătatea din județul dvs: 
CORECTITUDINEA DIAGNOSTICULUI 
6.5 6.7 5.4 6.1 6.5 
Oras cu peste 200.000 
loc. 
Oras cu 100.000 - 
200.000 loc. 
Oras cu 30.000 - 
100.000 loc. 
Oras cu mai putin de 
30.000 loc 
Comuna sau sat 




BV, CV, HG, 
MS, SB) 
Nord-Est (BC, 
BT, IS, NT, SV, 
VS) 
Nord-Vest (BH, 
BN, CJ, MM, 
SJ, SM) 
Sud-Est (BR, 
BZ, CT, GL, 
TL, VN) 
Sud-Muntenia 
(AG, CL, DB, 




GJ, MH, OT, 
VL) 
Vest (AR, CS, 
HD, TM) 
6.3 5.8 6.1 6.4 6.8 6.6 6.6 
Salariat la stat, 
bugetar 







Pensionar Casnică, șomer, 
fără ocupație 
Elev, student 
6.3 6.7 6.2 5.9 6.2 6.8 5.3 5.0 4.0 
6.5 6.0 
PNL PSD PMP ProRomania USR-PLUS ALDE UDMR Alt partid Un independent Nehotărât Absenteist 
6.3 5.8 
6.4 6.2 6.7 6.8 
18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani peste 70 ani 
6.3 6.3 
6.4 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nu stiu, 
nu 
răspund 
Nota medie: 5,7 
Ce notă de la 1 la 10 acordați următorului aspect privind 
sănătatea din județul dvs: 
PREVENȚIA ȘI INFORMAREA MEDICALĂ 
5.7 6.1 4.7 4.6 5.9 
Oras cu peste 200.000 
loc. 
Oras cu 100.000 - 
200.000 loc. 
Oras cu 30.000 - 
100.000 loc. 
Oras cu mai putin de 
30.000 loc 
Comuna sau sat 




BV, CV, HG, 
MS, SB) 
Nord-Est (BC, 
BT, IS, NT, SV, 
VS) 
Nord-Vest (BH, 
BN, CJ, MM, 
SJ, SM) 
Sud-Est (BR, 
BZ, CT, GL, 
TL, VN) 
Sud-Muntenia 
(AG, CL, DB, 




GJ, MH, OT, 
VL) 
Vest (AR, CS, 
HD, TM) 
5.5 5.2 6.3 5.4 5.7 6.1 6.1 
Salariat la stat, 
bugetar 







Pensionar Casnică, șomer, 
fără ocupație 
Elev, student 
5.8 6.5 5.4 5.3 5.1 5.5 4.2 4.8 
5.7 5.1 
PNL PSD PMP ProRomania USR-PLUS ALDE UDMR Alt partid Nehotărât Absenteist 
5.9 5.6 5.5 5.1 5.6 
6.0 
18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani peste 70 ani 
5.7 5.6 5.6 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nu stiu, 
nu 
răspund 
Nota medie: 5,7 
Ce notă de la 1 la 10 acordați următorului aspect privind 
sănătatea din județul dvs: 
ECHIPAMENTELE MEDICALE 
5.6 6.6 5.0 5.7 5.7 
Oras cu peste 200.000 
loc. 
Oras cu 100.000 - 
200.000 loc. 
Oras cu 30.000 - 
100.000 loc. 
Oras cu mai putin de 
30.000 loc 
Comuna sau sat 




BV, CV, HR, 
MS, SB) 
Nord-Est (BC, 
BT, IS, NT, SV, 
VS) 
Nord-Vest (BH, 
BN, CJ, MM, 
SJ, SM) 
Sud-Est (BR, 
BZ, CT, GL, 
TL, VN) 
Sud-Muntenia 
(AG, CL, DB, 




GJ, MH, OT, 
VL) 
Vest (AR, CS, 
HD, TM) 
5.3 5.5 5.8 5.8 5.6 6.0 6.0 
Salariat la stat, 
bugetar 







Pensionar Casnică, șomer, 
fără ocupație 
Elev, student 
5.7 6.1 5.6 4.9 5.4 5.7 5.0 5.0 5.0 5.8 5.0 
PNL PSD PMP ProRomania USR-PLUS ALDE UDMR Alt partid Un independent Nehotărât Absenteist 
6.0 5.6 5.5 5.2 5.6 5.6 




Scoala generală / profesională Liceu / școala post-liceală Facultate / post-universitară 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nu stiu, 
nu 
răspund 
Nota medie: 6,6 
Ce notă de la 1 la 10 acordați următorului aspect privind 
sănătatea din județul dvs: 
RELAȚIA PACIENT – CADRU MEDICAL 
6.6 6.8 5.8 6.1 6.8 
Oras cu peste 200.000 
loc. 
Oras cu 100.000 - 
200.000 loc. 
Oras cu 30.000 - 
100.000 loc. 
Oras cu mai putin de 
30.000 loc 
Comuna sau sat 




BV, CV, HR, 
MS, SB) 
Nord-Est (BC, 
BT, IS, NT, SV, 
VS) 
Nord-Vest (BH, 
BN, CJ, MM, 
SJ, SM) 
Sud-Est (BR, 
BZ, CT, GL, 
TL, VN) 
Sud-Muntenia 
(AG, CL, DB, 




GJ, MH, OT, 
VL) 
Vest (AR, CS, 
HD, TM) 
6.7 6.1 6.8 6.7 6.9 6.7 6.6 
Salariat la stat, 
bugetar 







Pensionar Casnică, șomer, 
fără ocupație 
Elev, student 




PNL PSD PMP ProRomania USR-PLUS ALDE UDMR Alt partid Un independent Nehotărât Absenteist 
6.7 6.2 6.4 6.6 6.9 6.8 




Scoala generală / profesională Liceu / școala post-liceală Facultate / post-universitară 
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11.1 10.2 9.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nu stiu, 
nu 
răspund 
Nota medie: 6,5 
Ce notă de la 1 la 10 acordați următorului aspect privind 
sănătatea din județul dvs: 
PROMPTITUDINEA SERVICIULUI DE URGENȚĂ 
6.5 6.8 5.8 6.4 6.7 
Oras cu peste 200.000 
loc. 
Oras cu 100.000 - 
200.000 loc. 
Oras cu 30.000 - 
100.000 loc. 
Oras cu mai putin de 
30.000 loc 
Comuna sau sat 




BV, CV, HG, 
MS, SB) 
Nord-Est (BC, 
BT, IS, NT, SV, 
VS) 
Nord-Vest (BH, 
BN, CJ, MM, 
SJ, SM) 
Sud-Est (BR, 
BZ, CT, GL, 
TL, VN) 
Sud-Muntenia 
(AG, CL, DB, 




GJ, MH, OT, 
VL) 
Vest (AR, CS, 
HD, TM) 
6.3 6.1 6.9 6.7 7.0 6.6 6.5 
Salariat la stat, 
bugetar 







Pensionar Casnică, șomer, 
fără ocupație 
Elev, student 
6.2 7.2 6.1 6.2 6.3 7.2 5.5 
7.1 
5.5 6.5 6.3 
PNL PSD PMP ProRomania USR-PLUS ALDE UDMR Alt partid Un independent Nehotărât Absenteist 
6.4 6.1 6.3 6.7 6.9 7.0 




Scoala generală / profesională Liceu / școala post-liceală Facultate / post-universitară 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nu stiu, 
nu 
răspund 
Nota medie: 5,6 
Ce notă de la 1 la 10 acordați următorului aspect privind 
sănătatea din județul dvs: 
TERAPIILE ALTERNATIVE 
5.8 6.1 4.4 5.4 5.6 
Oras cu peste 200.000 
loc. 
Oras cu 100.000 - 
200.000 loc. 
Oras cu 30.000 - 
100.000 loc. 
Oras cu mai putin de 
30.000 loc 
Comuna sau sat 




BV, CV, HG, 
MS, SB) 
Nord-Est (BC, 
BT, IS, NT, SV, 
VS) 
Nord-Vest (BH, 
BN, CJ, MM, 
SJ, SM) 
Sud-Est (BR, 
BZ, CT, GL, 
TL, VN) 
Sud-Muntenia 
(AG, CL, DB, 




GJ, MH, OT, 
VL) 
Vest (AR, CS, 
HD, TM) 
5.4 5.3 5.5 5.3 5.8 6.0 5.7 
Salariat la stat, 
bugetar 







Pensionar Casnică, șomer, 
fără ocupație 
Elev, student 
5.9 6.5 5.1 5.2 4.6 5.3 5.1 4.6 
7.0 5.8 4.8 
PNL PSD PMP ProRomania USR-PLUS ALDE UDMR Alt partid Un independent Nehotărât Absenteist 
5.7 5.4 5.4 5.1 5.6 6.2 




Scoala generală / profesională Liceu / școala post-liceală Facultate / post-universitară 
28 






Poate si vrea Poate, dar nu 
vrea 
Nu poate, dar 
vrea 
Nici nu poate, 



























Salariat la stat, bugetar 7.1 34.1 24.8 20.4 13.7 
Salariat în mediul privat 5.8 37.4 15.0 28.2 13.5 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 17.8 28.9 28.9 15.6 8.9 
Patron, liber 
întreprinzător 10.7 21.4 23.2 25.0 19.6 
Pensionar 14.6 25.0 28.8 20.8 10.8 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 15.7 38.6 18.1 15.7 12.0 
Elev, student 2.7 39.1 20.0 23.6 14.5 
Vârsta 
18-29 ani 4.9 38.9 19.4 19.8 17.0 
30-39 ani 10.5 41.4 10.5 26.7 11.0 
40-49 ani 7.3 33.8 26.9 20.1 12.0 
50-59 ani 9.7 24.2 23.0 29.7 13.3 
60-69 ani 14.1 27.0 25.8 22.1 11.0 
Peste 70 ani 14.2 24.5 30.2 18.9 12.3 
Educație 
Șc. generală / 
profesională 13.0 29.0 27.1 16.0 14.9 
Liceu / sc. post-liceală 7.7 33.6 20.6 25.7 12.5 
Facultate/ 
postuniversitară 8.8 35.2 19.9 23.8 12.4 
Sex 
Masculin 9.7 34.0 20.7 24.1 11.5 
Feminin 9.0 32.0 23.0 21.7 14.3 














PNL 3.3 38.2 22.8 27.6 8.1 
PSD 29.9 15.0 31.0 11.8 12.3 
PMP 5.7 38.7 24.5 18.9 12.3 
Pro-România 8.1 24.3 28.4 31.1 8.1 
Alianța 2020 USR-
PLUS 7.3 35.8 12.8 36.7 7.3 
ALDE 11.3 32.1 24.5 20.8 11.3 
UDMR 3.0 45.5 18.2 21.2 12.1 
Alt partid 0.0 22.2 22.2 44.4 11.1 
Un independent 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 
Nu m-am hotărât 3.8 38.5 17.7 20.5 19.6 
Nu voi vota 4.3 36.6 20.4 26.9 11.8 
Regiunea de 
dezvoltare 
București-Ilfov 10.9 34.1 16.3 27.1 11.6 
Centru 8.9 33.1 22.6 22.6 12.9 
Nord-Est 8.0 39.7 21.1 17.1 14.1 
Nord-Vest 5.4 28.9 26.8 29.5 9.4 
Sud-Est 8.0 24.6 36.2 20.3 10.9 
Sud-Muntenia 9.0 36.5 17.4 21.6 15.6 
Sud-Vest Oltenia 21.6 28.4 11.8 27.5 10.8 
Vest 6.1 33.7 21.4 19.4 19.4 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 8.7 35.4 17.4 24.1 14.5 
100-200.000 loc 8.1 33.8 27.0 25.7 5.4 
30-100.000 loc. 8.4 29.0 23.9 23.9 14.8 
Sub 30.000 loc. 12.5 31.8 21.6 19.3 14.8 












Spaga din spitale 
Infectiile intraspitalicesti și diversele 
epidemii 
Investițiile insuficiente în sănătate 
Lipsa personalului calificat 
Lipsa dotărilor medicale 
Slaba organizare a instituțiilor medicale 
Lipsa prevenției 
Administrarea de vitamina D sugarilor 
Altceva 
Nu stiu, nu răspund 
Când vă gândiți la problemele din sănătate, ce vi se pare 
cel mai important? 
La alegerile europarlamentare din 26 mai cu ce formațiune politică veți vota? (% pe coloană) 

















calificat 14.6% 7.5% 11.3% 8.1% 15.6% 11.3% 9.1% 11.1%   12.9% 7.5% 




26.0% 23.5% 25.5% 24.3% 19.3% 22.6% 3.0% 11.1%   18.9% 15.1% 




11.4% 14.4% 18.9% 14.9% 11.9% 5.7% 6.1% 11.1%   14.8% 5.4% 
Lipsa dotărilor 
medicale 
5.7% 10.2% 12.3% 12.2% 18.3% 15.1% 6.1% 22.2%   9.5% 15.1% 
Administrarea de 
vitamina D sugarilor   4.3%   1.4% .9% 1.9% 3.0% 11.1%   .3%   
Slaba organizare a 
instituțiilor medicale 7.3% 7.0% 8.5% 2.7% 11.0% 5.7% 12.1%     7.6% 9.7% 
Altceva 3.3% .5% 1.9% 1.4% 2.8% 1.9% 3.0%     1.6% 2.2% 
Nu stiu, nu 
răspund 















Nu stiu, nu răspund 
În ce procent credeți că și-a îndeplinit Ministerul Sănătății 










































































































































































































































Procentul mediu obținut: 25,1% 
31 
Dvs. sunteți de acord cu legalizarea căsătoriilor între 















Ocupația De acord 
Impot
rivă Nu știu 
Salariat la stat, bugetar 8.4 84.5 7.1 
Salariat în mediul privat 13.5 76.7 9.8 
Lucrător în gospodăria proprie, 
agricultor 6.7 86.7 6.7 
Patron, liber întreprinzător 8.9 75.0 16.1 
Pensionar 6.5 88.1 5.4 
Casnică, șomer, fără ocupație 7.2 88.0 4.8 
Elev, student 17.3 71.8 10.9 
Vârsta 
18-29 ani 16.6 73.7 9.7 
30-39 ani 8.9 82.2 8.9 
40-49 ani 9.8 82.1 8.1 
50-59 ani 9.7 80.0 10.3 
60-69 ani 7.4 88.3 4.3 
Peste 70 ani 3.8 90.6 5.7 
Educație 
Șc. generală / profesională 3.7 90.3 5.9 
Liceu / sc. post-liceală 11.7 80.2 8.1 
Facultate/ postuniversitară 13.4 76.5 10.1 
Sex 
Masculin 9.9 83.3 6.8 
Feminin 10.5 80.3 9.2 
Intenția de vot De acord 
Impotr
ivă Nu știu 
PNL 14.6 80.5 4.9 
PSD 3.7 90.9 5.3 
PMP 11.3 83.0 5.7 
Pro-România 12.2 74.3 13.5 
Alianța 2020 USR-PLUS 27.5 57.8 14.7 
ALDE 7.5 88.7 3.8 
UDMR 0.0 81.8 18.2 
Alt partid 11.1 77.8 11.1 
Un independent 0.0 100.0 0.0 
Nu m-am hotărât 8.2 83.9 7.9 
Nu voi vota 6.5 84.9 8.6 
Regiunea de dezvoltare 
București-Ilfov 17.1 71.3 11.6 
Centru 15.3 75.0 9.7 
Nord-Est 9.0 78.9 12.1 
Nord-Vest 9.4 81.2 9.4 
Sud-Est 5.1 91.3 3.6 
Sud-Muntenia 9.0 82.6 8.4 
Sud-Vest Oltenia 5.9 91.2 2.9 
Vest 12.2 84.7 3.1 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 17.0 72.3 10.6 
100-200.000 loc 14.9 82.4 2.7 
30-100.000 loc. 7.1 83.9 9.0 
Sub 30.000 loc. 2.3 84.1 13.6 
Comună sau sat 7.5 86.4 6.1 













































































Foarte multa Multa Putina Deloc Nu il cunosc 
În următorii posibili candidați la alegerile 













































































Salariat la stat, bugetar 9.3 14.6 40.7 25.2 10.2 
Salariat în mediul privat 4.6 8.0 29.4 44.8 13.2 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 11.1 17.8 42.2 15.6 13.3 
Patron, liber 
întreprinzător 16.1 16.1 26.8 35.7 5.4 
Pensionar 12.3 23.5 29.2 25.4 9.6 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 12.0 24.1 28.9 22.9 12.0 
Elev, student 2.7 5.5 27.3 31.8 32.7 
Vârsta 
18-29 ani 4.9 10.9 26.3 33.6 24.3 
30-39 ani 8.4 11.0 35.6 33.0 12.0 
40-49 ani 9.0 12.8 34.6 32.1 11.5 
50-59 ani 9.1 10.9 36.4 35.8 7.9 
60-69 ani 7.4 27.0 28.8 26.4 10.4 
Peste 70 ani 17.9 21.7 29.2 25.5 5.7 
Educație 
Șc. generală / 
profesională 11.5 21.2 28.6 25.3 13.4 
Liceu / sc. post-liceală 7.2 10.9 33.4 33.0 15.5 
Facultate/ 
postuniversitară 8.5 15.6 31.9 34.9 9.1 
Sex 
Masculin 9.1 15.9 29.4 35.4 10.3 
Feminin 8.2 13.8 33.8 28.6 15.6 








PNL 3.3 13.8 40.7 30.1 12.2 
PSD 31.6 26.7 22.5 11.2 8.0 
PMP 6.6 13.2 37.7 35.8 6.6 
Pro-România 2.7 13.5 35.1 37.8 10.8 
Alianța 2020 USR-
PLUS 6.4 3.7 30.3 53.2 6.4 
ALDE 7.5 26.4 41.5 20.8 3.8 
UDMR 3.0 9.1 15.2 57.6 15.2 
Alt partid 0.0 22.2 11.1 44.4 22.2 
Un independent 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 
Nu m-am hotărât 2.8 12.3 36.6 30.3 18.0 
Nu voi vota 1.1 10.8 18.3 39.8 30.1 
Regiunea de 
dezvoltare 
București-Ilfov 8.5 11.6 30.2 37.2 12.4 
Centru 6.5 16.9 25.0 40.3 11.3 
Nord-Est 2.0 18.6 32.7 29.6 17.1 
Nord-Vest 1.3 11.4 34.2 32.2 20.8 
Sud-Est 23.9 15.2 30.4 25.4 5.1 
Sud-Muntenia 15.0 12.0 32.3 31.1 9.6 
Sud-Vest Oltenia 7.8 18.6 32.4 27.5 13.7 
Vest 4.1 13.3 37.8 30.6 14.3 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 9.6 10.9 27.7 39.5 12.2 
100-200.000 loc 2.7 13.5 20.3 48.6 14.9 
30-100.000 loc. 10.3 11.0 40.6 24.5 13.5 
Sub 30.000 loc. 5.7 22.7 30.7 33.0 8.0 
Comună sau sat 8.8 17.2 33.7 25.9 14.4 
Care este cuvântul / expresia care o definește cel mai bine 
pe Ecaterina Andronescu? 




















0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 
Deșteaptă, inteligentă, profesionistă, performantă, 
perfectă, isteață, inteligentă, bună 
Proastă, slab pregătită, idei proaste, nepregătită, 
ministru slab, incapabilă, incompetentă 
Sobră, serioasă, rafinată, responsabilă 
Inconstantă, zăpăcită, nebună, uitucă, nu știe ce face, 
nehotărâtă, iresponsabilă, influențabilă, indecisă, … 
Trădătoare, prefăcută, mincinoasă oportunistă 
Tenace, puternică, muncitoare, cu răbdare 
Cu experiență, știe, competentă, experimentată, 
ministru vechi 
Bătrână, trebuie pensionată, pașoptistă, ruptă de 




Vrea schimbare, reformatoare 
Hoață, șpăgară 
Fără inițiativă 
PSD-istă, politician, ministru 
Așa și-așa 
Ahtiată după funcții, după putere 
Altele 
Nu răspund: 50,8% 
Care este cuvântul / expresia care o definește cel mai bine 
pe Ecaterina Andronescu? 











































a distrus invatamantul 2 
cadru didactic 2 
corupta 2 
cu doua fete 2 
culta 2 










fara caracter 2 
fara initiativa 2 


























a bulversat 1 













aptitudini inalte 1 
are caracter 1 
are potential 1 













cel mai bun 
membru PSD 































destul de buna 


















e deja de mult 






























































































nu are rost acolo 
nu se tine de 
cuvant 













































































Salariat la stat, bugetar 6.2 13.3 35.8 38.9 5.8 
Salariat în mediul privat 4.9 16.9 29.8 43.3 5.2 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 4.4 20.0 26.7 46.7 2.2 
Patron, liber 
întreprinzător 8.9 19.6 21.4 44.6 5.4 
Pensionar 3.8 14.6 20.8 56.2 4.6 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 10.8 22.9 26.5 37.3 2.4 
Elev, student 3.6 20.0 29.1 30.0 17.3 
Vârsta 
18-29 ani 4.9 19.0 29.6 37.2 9.3 
30-39 ani 7.9 16.2 32.5 37.7 5.8 
40-49 ani 5.6 16.2 32.1 41.9 4.3 
50-59 ani 6.1 17.0 27.9 41.8 7.3 
60-69 ani 3.1 13.5 18.4 60.1 4.9 
Peste 70 ani 4.7 17.0 22.6 52.8 2.8 
Educație 
Șc. generală / 
profesională 5.6 14.1 25.7 50.2 4.5 
Liceu / sc. post-liceală 4.7 18.5 28.5 40.4 7.9 
Facultate/ 
postuniversitară 6.5 15.6 29.3 44.3 4.2 
Sex 
Masculin 7.0 18.5 26.4 44.1 4.0 
Feminin 4.1 15.1 29.4 43.7 7.7 








PNL 8.1 29.3 33.3 26.0 3.3 
PSD 2.7 6.4 23.0 61.0 7.0 
PMP 25.5 39.6 21.7 7.5 5.7 
Pro-România 1.4 12.2 31.1 51.4 4.1 
Alianța 2020 USR-
PLUS 6.4 21.1 33.9 36.7 1.8 
ALDE 0.0 11.3 22.6 64.2 1.9 
UDMR 3.0 9.1 21.2 60.6 6.1 
Alt partid 0.0 22.2 22.2 55.6 0.0 
Un independent 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 
Nu m-am hotărât 2.5 14.2 31.2 43.5 8.5 
Nu voi vota 1.1 6.5 22.6 60.2 9.7 
Regiunea de 
dezvoltare 
București-Ilfov 2.3 15.5 27.9 53.5 .8 
Centru 7.3 12.9 27.4 50.0 2.4 
Nord-Est .5 10.6 25.1 47.7 16.1 
Nord-Vest 3.4 16.8 34.2 37.6 8.1 
Sud-Est 13.0 23.2 29.7 31.9 2.2 
Sud-Muntenia 10.2 18.0 25.7 41.9 4.2 
Sud-Vest Oltenia 3.9 17.6 26.5 52.0 0.0 
Vest 3.1 22.4 28.6 36.7 9.2 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 5.1 16.1 28.3 45.3 5.1 
100-200.000 loc 2.7 18.9 35.1 39.2 4.1 
30-100.000 loc. 3.9 14.8 25.8 46.5 9.0 
Sub 30.000 loc. 8.0 17.0 28.4 37.5 9.1 
Comună sau sat 6.1 17.2 27.4 43.9 5.4 
Care este cuvântul / expresia care îl definește cel mai bine 
pe Traian Băsescu? 




















0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 
Versat, a făcut ceva, o schimbare, a fost corect cu criza, 
a schimbat România spre bine, destul de bun, capabil, … 
Parșiv, corupt, escroc, mizerie, fără caracter, mafiot, 
malefic, mitocan, mizerabil, penal, pervers, pușlama, … 
Incompetent, incapabil, prost, jalnic, mediocru, 
dezamăgire, dezastru, distrugător, incult, neisprăvit, plat 
Ambițios, arogant, curajos, decis, învingător, lider, 
luptător, mândru, bătăios, perseverent 
Tiran, a rămas pe poziții, agresiv, are vână-n el, aspru, 
autoritar, convingător, dur, puternic, hotărât, ferm, … 
Hoț, furăcios, bogat, egoist, individualist, tâlhar, profitor, 
speculant 
Viclean, animal politic, fățarnic, fluctuant, hain, ipocrit, 
isteț, manipulator, perfid, șiret, vulpe bătrână 
Deștept, inteligent 
Mincinos, gargară, bun de gură 
Pensionar de lux, bătrân, fost președinte, depășit, moș, 
obosit, trecut, terminat 
Harismatic, a zâmbit mereu, amuzament, clovn, 
flegmatic, glumet, jovial, neserios, batjocoritor, ironic 
Marinar, căpitan de vas, matelot 
A vândut flota, a redus salariile bugetarilor, tăietor de 
pensii, a vândut tot ce a putut, aderare la NATO, … 
Expresii celebre: să trăiți bine, găozarilor, iarna nu-i ca 
vara, aici sunt banii dvs. 
Urât, chior, chel, șuvița, alcoolic, afemeiat 
Altele pozitive: cumsecade, de cuvânt, decent, deschis, 
direct, gentil, corect, interesat, sincer, patriot, pozitiv, … 
Altele negative: zăpăcit, ciudat, complicat, discutabil, 
securist, scandalagiu, oportunist, varză, laș, neloial, … 
Diverse 
Nu răspund: 45% 
Care este cuvântul / expresia care îl definește cel mai bine 
pe Traian Băsescu? 


















sa traiti bine 5 
slab pregatit 5 








fost presedinte 3 
Fost presedinte 3 




















animal politic 2 
bandit 2 























nu e de 
incredere 2 
numai pentru 














,,Sa traiti bine!.. 1 
”Sa traiti bine!” 1 
A condus 
aproape bine 1 
a facut o 
schimbare 1 
a facut totusi 
ceva 1 
a fost corect cu 
criza 1 








a taiat pensiile 
a taiat pensiile 
speciale 
a taiat salarii 
a taiat salariile 
a vandut flota 
a vandut tot ce a 
putut 





aici sunt banii 
dvs 
































capitan de vas 
carismatic 
cel mai bun 
politician 
































































harciog de om 
Hot 
hot cu carte 



































macar a facut 
ceva 





















ne-a scos din 
criza 
ne-am saturat de 
el 
neajutorat 










nimic de bine 
nu a facut mai 
nimic 
nu am incredere 
nu chiar perfect 
nu e altul mai bun 
nu e bun 
nu prea bun 
Nu vreau sa aud 
o parere buna 
obosit 
ok 




















prefer sa ma abtin 














sa iese la pensie 
sa n-aud 
sa nu mai vina 
Sa ramana unde e 
sa traiti 












stie ce vrea 
suvita 









































Salariat la stat, bugetar 6.6 15.5 32.3 37.2 8.4 
Salariat în mediul privat 6.1 14.4 26.1 44.2 9.2 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 4.4 11.1 26.7 55.6 2.2 
Patron, liber 
întreprinzător 10.7 26.8 21.4 32.1 8.9 
Pensionar 2.3 10.8 18.5 56.9 11.5 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 8.4 7.2 20.5 57.8 6.0 
Elev, student 8.2 16.4 19.1 32.7 23.6 
Vârsta 
18-29 ani 7.7 14.2 22.3 39.3 16.6 
30-39 ani 8.4 15.2 26.2 42.9 7.3 
40-49 ani 6.0 17.1 29.5 41.9 5.6 
50-59 ani 6.1 13.3 27.3 43.0 10.3 
60-69 ani 1.8 9.2 16.6 60.1 12.3 
Peste 70 ani 2.8 12.3 20.8 53.8 10.4 
Educație 
Șc. generală / 
profesională 2.2 11.2 21.2 54.3 11.2 
Liceu / sc. post-liceală 5.3 15.5 23.6 43.0 12.6 
Facultate/ 
postuniversitară 10.1 13.7 28.0 42.0 6.2 
Sex 
Masculin 7.8 15.7 24.1 44.5 7.8 
Feminin 4.3 12.5 24.3 46.3 12.6 








PNL 7.3 21.1 27.6 36.6 7.3 
PSD 1.6 4.8 21.9 59.9 11.8 
PMP 11.3 20.8 31.1 30.2 6.6 
Pro-România 2.7 12.2 27.0 51.4 6.8 
Alianța 2020 USR-
PLUS 24.8 40.4 19.3 13.8 1.8 
ALDE 0.0 1.9 13.2 79.2 5.7 
UDMR 3.0 12.1 12.1 60.6 12.1 
Alt partid 0.0 11.1 22.2 44.4 22.2 
Un independent 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 
Nu m-am hotărât 2.2 9.8 29.7 44.5 13.9 
Nu voi vota 3.2 7.5 12.9 57.0 19.4 
Regiunea de 
dezvoltare 
București-Ilfov 6.2 13.2 21.7 53.5 5.4 
Centru 6.5 15.3 23.4 49.2 5.6 
Nord-Est 2.5 9.0 30.2 38.2 20.1 
Nord-Vest 6.0 15.4 20.8 41.6 16.1 
Sud-Est 8.7 27.5 23.9 30.4 9.4 
Sud-Muntenia 8.4 8.4 26.3 49.7 7.2 
Sud-Vest Oltenia 3.9 5.9 20.6 66.7 2.9 
Vest 5.1 19.4 22.4 42.9 10.2 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 8.4 14.1 23.8 45.7 8.0 
100-200.000 loc 2.7 23.0 16.2 50.0 8.1 
30-100.000 loc. 6.5 16.1 23.9 43.2 10.3 
Sub 30.000 loc. 6.8 15.9 27.3 36.4 13.6 
Comună sau sat 4.4 11.3 25.3 47.1 11.9 
Care este cuvântul / expresia care îl definește cel mai bine 
pe Dacian Cioloș? 

























































nu a facut nimic 





































cainele lui Soros 
cam tacut 





























e cu Iohannis 
e foarte cinstit 








































intai sa schimbe 
ceva cu PLUS, si 
mai vorbim 





isi da silinta 
jigodit 
lenes 








































nu e de incredere 
nu e roman 
nu este vizibil 
nu imi place 
nu inspira incredere 
nu se tine de cuvant 














perspectiva de viitor 
pervers 
























Sa stea acasa 
santajabil 
sarantoc 
sare dintr-un partid 























stie ce vrea 

















vanzator de tara 
visator 
vorba-lunga 
vorbeste mult, dar 
bine 
vrea sa faca 
vrea sa schimbe 
ceva aici 




























Salariat la stat, bugetar 9.3 23.0 19.0 17.7 31.0 
Salariat în mediul privat 7.4 18.4 17.2 22.4 34.7 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 8.9 28.9 26.7 8.9 26.7 
Patron, liber 
întreprinzător 8.9 33.9 17.9 7.1 32.1 
Pensionar 10.0 28.8 22.3 13.5 25.4 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 14.5 22.9 14.5 16.9 31.3 
Elev, student 1.8 9.1 18.2 12.7 58.2 
Vârsta 
18-29 ani 2.8 16.2 14.6 17.4 49.0 
30-39 ani 8.4 18.8 22.0 22.5 28.3 
40-49 ani 10.7 20.5 18.8 15.8 34.2 
50-59 ani 11.5 26.7 18.2 14.5 29.1 
60-69 ani 8.6 28.8 20.9 16.0 25.8 
Peste 70 ani 12.3 31.1 23.6 10.4 22.6 
Educație 
Șc. generală / 
profesională 10.4 21.2 17.5 16.4 34.6 
Liceu / sc. post-liceală 7.9 20.0 18.5 16.8 36.8 
Facultate/ 
postuniversitară 7.8 27.7 21.5 16.6 26.4 
Sex 
Masculin 7.6 25.2 20.1 18.1 29.0 
Feminin 9.2 20.2 18.2 15.4 36.9 








PNL 4.9 24.4 27.6 13.8 29.3 
PSD 17.1 23.0 20.3 9.1 30.5 
PMP 10.4 19.8 19.8 18.9 31.1 
Pro-România 27.0 43.2 13.5 8.1 8.1 
Alianța 2020 USR-
PLUS 7.3 29.4 21.1 17.4 24.8 
ALDE 9.4 28.3 20.8 9.4 32.1 
UDMR 0.0 15.2 15.2 18.2 51.5 
Alt partid 0.0 22.2 33.3 33.3 11.1 
Un independent 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 
Nu m-am hotărât 2.8 17.7 16.7 20.8 42.0 
Nu voi vota 2.2 12.9 14.0 25.8 45.2 
Regiunea de 
dezvoltare 
București-Ilfov 2.3 25.6 24.8 17.8 29.5 
Centru 1.6 18.5 17.7 24.2 37.9 
Nord-Est 5.5 18.1 15.6 19.6 41.2 
Nord-Vest 6.7 24.2 12.1 12.1 45.0 
Sud-Est 30.4 27.5 19.6 8.7 13.8 
Sud-Muntenia 9.6 19.2 21.6 19.8 29.9 
Sud-Vest Oltenia 6.9 20.6 26.5 10.8 35.3 
Vest 3.1 29.6 18.4 18.4 30.6 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 7.4 25.4 19.3 19.3 28.6 
100-200.000 loc 4.1 23.0 18.9 13.5 40.5 
30-100.000 loc. 16.8 25.8 20.6 8.4 28.4 
Sub 30.000 loc. 5.7 21.6 17.0 17.0 38.6 
Comună sau sat 7.7 19.5 18.8 18.0 36.0 
Care este cuvântul / expresia care o definește cel mai bine 
pe Corina Crețu? 






















este perseverenta 3 









buna OK 2 
buna romanca 2 




este inteligenta 2 
implicata 2 
lasa 2 

























































































































nu am incredere deloc 
nu convinge 
nu e demna de 
Romania 
nu e perfecta 
nu face cinste 
nu imi place PSD 
nu se implica 
nulitate 































tine cu ai nostri 
tine cu tara 
tradatoare 
traseista 






























Salariat la stat, bugetar 1.8 4.9 12.4 17.3 63.7 
Salariat în mediul privat 1.2 3.4 11.3 21.8 62.3 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 2.2 0.0 13.3 15.6 68.9 
Patron, liber 
întreprinzător 0.0 12.5 10.7 26.8 50.0 
Pensionar 1.5 1.9 8.8 18.1 69.6 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 4.8 9.6 6.0 20.5 59.0 
Elev, student 1.8 1.8 12.7 18.2 65.5 
Vârsta 
18-29 ani 2.8 6.1 12.6 19.8 58.7 
30-39 ani 0.0 4.2 9.9 19.9 66.0 
40-49 ani 1.7 3.8 12.4 20.5 61.5 
50-59 ani 1.8 4.2 10.9 17.0 66.1 
60-69 ani 2.5 1.8 6.7 22.1 66.9 
Peste 70 ani .9 1.9 10.4 16.0 70.8 
Educație 
Șc. generală / 
profesională .4 1.5 8.2 18.2 71.7 
Liceu / sc. post-liceală 2.1 4.7 11.7 19.6 61.9 
Facultate/ 
postuniversitară 2.3 4.9 11.4 20.5 60.9 
Sex 
Masculin 1.8 3.6 12.3 22.5 59.8 
Feminin 1.6 4.3 9.5 17.1 67.5 








PNL .8 4.1 19.5 17.9 57.7 
PSD 1.6 2.1 9.6 18.7 67.9 
PMP 1.9 5.7 19.8 15.1 57.5 
Pro-România 0.0 5.4 10.8 18.9 64.9 
Alianța 2020 USR-
PLUS 9.2 11.0 9.2 15.6 55.0 
ALDE 0.0 0.0 3.8 30.2 66.0 
UDMR 0.0 3.0 3.0 12.1 81.8 
Alt partid 11.1 0.0 0.0 33.3 55.6 
Un independent 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 
Nu m-am hotărât .3 3.5 9.5 19.9 66.9 
Nu voi vota 0.0 1.1 5.4 26.9 66.7 
Regiunea de 
dezvoltare 
București-Ilfov .8 3.9 8.5 17.1 69.8 
Centru 4.8 2.4 14.5 18.5 59.7 
Nord-Est .5 2.0 10.1 19.1 68.3 
Nord-Vest .7 2.0 7.4 14.8 75.2 
Sud-Est 5.1 14.5 15.2 12.3 52.9 
Sud-Muntenia 1.2 3.0 15.6 28.1 52.1 
Sud-Vest Oltenia 1.0 2.0 1.0 28.4 67.6 
Vest 0.0 2.0 11.2 18.4 68.4 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 3.2 5.1 9.6 24.8 57.2 
100-200.000 loc 0.0 5.4 5.4 14.9 74.3 
30-100.000 loc. .6 3.9 10.3 13.5 71.6 
Sub 30.000 loc. 3.4 3.4 8.0 15.9 69.3 
Comună sau sat 1.0 3.1 13.0 19.5 63.4 
Care este cuvântul / expresia care îl definește cel mai bine 
pe Cristian Ghinea? 























ca nuca in perete 1 
cam necunoscut 1 
cel mai bleg ministru 1 
cel mai bun 1 
cel mai tampit 1 
cioara vopsita 1 






de treaba 1 
dezechilibrat 1 
distins 1 
doarme in parlament 1 
e mandru 1 
este competent 1 
extremist 1 
fals 1 




















nu e bun 1 






primar bun 1 
produs Ciolos 1 
prost 1 




sa ii fie rusine 1 
scuipici 1 











un lache 1 
un nesimtit 1 
un nimeni 1 
un om de nimic 1 
un prost 1 
zero 1 
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Salariat la stat, bugetar 1.3 5.3 15.0 19.0 59.3 
Salariat în mediul privat .9 3.7 10.7 19.3 65.3 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 0.0 2.2 15.6 6.7 75.6 
Patron, liber 
întreprinzător 1.8 7.1 16.1 16.1 58.9 
Pensionar 2.3 3.5 10.4 14.2 69.6 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 1.2 3.6 9.6 13.3 72.3 
Elev, student 2.7 2.7 11.8 12.7 70.0 
Vârsta 
18-29 ani 2.4 4.0 12.1 17.0 64.4 
30-39 ani 0.0 3.1 11.0 19.4 66.5 
40-49 ani .9 4.7 13.2 15.0 66.2 
50-59 ani 2.4 3.6 13.9 15.2 64.8 
60-69 ani 1.8 4.3 9.8 16.0 68.1 
Peste 70 ani 1.9 3.8 11.3 14.2 68.9 
Educație 
Șc. generală / 
profesională .4 1.1 9.7 16.4 72.5 
Liceu / sc. post-liceală 1.9 4.9 11.9 15.5 65.8 
Facultate/ 
postuniversitară 2.0 4.9 14.3 17.6 61.2 
Sex 
Masculin 1.8 5.2 13.9 17.7 61.4 
Feminin 1.3 3.0 10.5 15.1 70.1 








PNL 8.1 9.8 10.6 16.3 55.3 
PSD .5 1.6 11.2 16.0 70.6 
PMP 0.0 4.7 14.2 18.9 62.3 
Pro-România 2.7 0.0 12.2 10.8 74.3 
Alianța 2020 USR-
PLUS .9 10.1 16.5 15.6 56.9 
ALDE 0.0 0.0 15.1 13.2 71.7 
UDMR 0.0 3.0 9.1 6.1 81.8 
Alt partid 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7 
Un independent 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 
Nu m-am hotărât .8 2.6 10.8 15.6 70.1 
Nu voi vota .7 2.7 10.1 15.5 70.9 
Regiunea de 
dezvoltare 
București-Ilfov .8 2.3 9.3 15.5 72.1 
Centru 4.8 5.6 23.4 18.5 47.6 
Nord-Est 0.0 3.0 10.6 17.6 68.8 
Nord-Vest .7 5.4 6.7 8.7 78.5 
Sud-Est 2.9 9.4 10.9 13.8 63.0 
Sud-Muntenia 2.4 2.4 13.8 25.7 55.7 
Sud-Vest Oltenia 0.0 1.0 5.9 11.8 81.4 
Vest 1.0 2.0 17.3 15.3 64.3 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 3.2 4.8 14.1 18.3 59.5 
100-200.000 loc 0.0 6.8 2.7 14.9 75.7 
30-100.000 loc. 1.3 1.9 7.7 13.5 75.5 
Sub 30.000 loc. 1.1 3.4 18.2 15.9 61.4 
Comună sau sat .8 3.8 12.3 16.1 66.9 
Care este cuvântul / expresia care îl definește cel mai bine 
pe Mircea Hava? 




















nu am incredere 2 
primar 2 




ar trebui sa fie 
presedinte 1 
ardelean hotarat 1 
are curaj 1 
bun administrator 1 
bun politician 1 










e primar mandru 1 
e primarul Albei 1 
e primarul Albei Iulia 1 
este destept 1 
este istet 1 
fapt 1 
foarte bun 1 























nu stie sa comunice 1 
nu stie sa faca nimic 1 
nu-mi spune nimic 1 
omul faptelor 1 
onest 1 
Primar de la Alba 
Iulia 1 
primar gospodar 1 
primar si atat 1 
profesionist 1 
puternic 1 
reabilitarea cetatii 1 
recalcitrant fata de 
Guvern 1 
riposteaza 1 
rupe Romania 1 
sa plece in Hawai 1 
se lupta pentru tara 1 
securist 1 
spagar 1 
stie sa vorbeasca 1 
stres 1 
tradator 1 
tradator de tara 1 
un magar 1 
un primar needucat 1 
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Salariat la stat, bugetar 4.0 6.6 11.5 17.3 60.6 
Salariat în mediul privat .6 4.3 10.1 18.7 66.3 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 2.2 4.4 20.0 6.7 66.7 
Patron, liber 
întreprinzător 3.6 14.3 14.3 16.1 51.8 
Pensionar 3.5 5.4 8.1 14.6 68.5 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 1.2 4.8 3.6 20.5 69.9 
Elev, student .9 4.5 12.7 12.7 69.1 
Vârsta 
18-29 ani .8 6.9 10.5 18.2 63.6 
30-39 ani 1.0 3.1 11.5 17.8 66.5 
40-49 ani 2.6 6.0 12.4 14.1 65.0 
50-59 ani 4.2 6.7 8.5 17.0 63.6 
60-69 ani 2.5 6.1 8.0 16.6 66.9 
Peste 70 ani 3.8 3.8 9.4 13.2 69.8 
Educație 
Șc. generală / 
profesională 1.5 4.1 8.2 14.1 72.1 
Liceu / sc. post-liceală 2.1 6.2 10.8 15.8 65.1 
Facultate/ 
postuniversitară 3.3 5.9 11.4 19.2 60.3 
Sex 
Masculin 3.0 7.8 12.1 17.3 59.8 
Feminin 1.6 3.8 8.9 15.6 70.1 








PNL 12.2 8.1 12.2 10.6 56.9 
PSD .5 3.2 8.0 17.1 71.1 
PMP .9 13.2 8.5 21.7 55.7 
Pro-România 0.0 4.1 14.9 14.9 66.2 
Alianța 2020 USR-
PLUS 2.8 9.2 12.8 14.7 60.6 
ALDE 0.0 0.0 13.2 26.4 60.4 
UDMR 0.0 3.0 6.1 3.0 87.9 
Alt partid 0.0 11.1 0.0 22.2 66.7 
Un independent 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 
Nu m-am hotărât .9 4.7 11.4 16.1 66.9 
Nu voi vota 1.1 2.2 5.4 19.4 72.0 
Regiunea de 
dezvoltare 
București-Ilfov 2.3 2.3 7.0 7.8 80.6 
Centru 3.2 4.0 20.2 17.7 54.8 
Nord-Est 1.0 3.5 9.5 22.6 63.3 
Nord-Vest 2.0 6.0 5.4 9.4 77.2 
Sud-Est 2.9 10.9 9.4 11.6 65.2 
Sud-Muntenia 4.8 10.8 13.8 22.8 47.9 
Sud-Vest Oltenia 1.0 2.9 7.8 16.7 71.6 
Vest 0.0 2.0 9.2 19.4 69.4 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 3.5 6.1 11.9 17.7 60.8 
100-200.000 loc 2.7 8.1 6.8 12.2 70.3 
30-100.000 loc. .6 5.2 9.0 12.9 72.3 
Sub 30.000 loc. 2.3 9.1 8.0 11.4 69.3 
Comună sau sat 1.9 4.4 10.7 18.2 64.9 
Care este cuvântul / expresia care îl definește cel mai bine 
pe Siegfried Mureșan? 





























am auzit lucruri 




are curaj 1 
are eleganta 1 
are potential 1 
bataios 1 
bine intentionat 1 
bine pregatit 1 
bun 1 




daca l-a tradat pe 
Iliescu... 1 
de incredere 1 
doar gura de el 1 
e ungur 1 
echilibrata 1 
egoist 1 
este drept si apt 1 




face ceva pentru 
tara 1 












isi vede de treaba 1 
manipulator 1 
















nou, inseamna bun 1 
nu am incredere 1 
obraznic 1 
ofiter de securitate 1 
om bun 1 
om competent 1 
om de cuvant 1 
om fara cuvant 1 
onest 1 
palavragiu 1 

















































Salariat la stat, bugetar 2.7 16.8 26.1 28.8 25.7 
Salariat în mediul privat 1.8 6.1 17.8 35.9 38.3 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 4.4 11.1 31.1 28.9 24.4 
Patron, liber 
întreprinzător 5.4 19.6 25.0 19.6 30.4 
Pensionar 8.8 20.8 22.7 19.2 28.5 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 4.8 9.6 13.3 33.7 38.6 
Elev, student 0.0 6.4 19.1 16.4 58.2 
Vârsta 
18-29 ani 2.4 6.9 18.2 24.7 47.8 
30-39 ani 3.1 9.4 21.5 34.0 31.9 
40-49 ani .4 12.8 21.8 29.1 35.9 
50-59 ani 4.2 13.3 22.4 30.9 29.1 
60-69 ani 5.5 22.1 25.8 23.9 22.7 
Peste 70 ani 14.2 18.9 18.9 17.0 31.1 
Educație 
Șc. generală / 
profesională 5.6 16.4 20.8 21.2 36.1 
Liceu / sc. post-liceală 3.0 10.4 20.8 28.9 37.0 
Facultate/ 
postuniversitară 4.2 14.3 22.8 30.0 28.7 
Sex 
Masculin 4.6 16.7 21.7 28.2 28.8 
Feminin 3.4 9.9 21.0 26.6 39.1 








PNL 3.3 10.6 25.2 30.1 30.9 
PSD 9.0 20.7 21.8 13.3 35.1 
PMP 2.9 10.8 20.6 34.3 31.4 
Pro-România 4.1 10.8 28.4 29.7 27.0 
Alianța 2020 USR-
PLUS .9 8.3 14.7 41.3 34.9 
ALDE 11.3 39.6 24.5 15.1 9.4 
UDMR 0.0 6.7 13.3 46.7 33.3 
Alt partid 0.0 11.1 22.2 55.6 11.1 
Un independent 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 
Nu m-am hotărât 2.8 8.7 22.6 25.7 40.2 
Nu voi vota 1.1 10.8 15.1 30.1 43.0 
Regiunea de 
dezvoltare 
București-Ilfov 5.4 11.6 24.0 23.3 35.7 
Centru 6.5 8.1 15.3 37.9 32.3 
Nord-Est 2.5 6.0 22.6 32.7 36.2 
Nord-Vest 1.3 12.1 17.4 19.5 49.7 
Sud-Est 2.2 21.0 17.4 33.3 26.1 
Sud-Muntenia 6.6 13.8 24.6 28.1 26.9 
Sud-Vest Oltenia 5.9 23.5 27.5 14.7 28.4 
Vest 2.0 12.2 22.4 23.5 39.8 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 4.2 9.6 18.0 33.8 34.4 
100-200.000 loc 1.4 13.5 25.7 17.6 41.9 
30-100.000 loc. 3.2 18.7 18.7 29.0 30.3 
Sub 30.000 loc. 6.8 15.9 21.6 25.0 30.7 
Comună sau sat 4.0 12.6 23.6 24.5 35.4 
Care este cuvântul / expresia care o definește cel mai bine 
pe Norica Nicolai? 





























































are gura sa vorbeasca. 
de ce tace? 






























de nota 10 
de treaba 
de treaba populara 
dedicata Tarii 
demna 
destul de buna 








































interes pentru popor 
internata in spital 
invechita 
isi da interesul 
isi merita banii 
isi vede de treaba 
jos palaria 
justitiara 
la doua capete 
laudaroasa 
linistita 
macar e impotriva lui 
Dragnea 
mamaie 












nu are caracter 
nu e serioasa 
nu se implica suficient 
numai gura e de ea 
O femeie cu bun simt 






























tine cu Tara 




tradatoare de tara 
trazneste 




vorbeste si nu face 
vrea binele poporului 
zambitoare 
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Salariat la stat, bugetar 3.1 8.4 20.4 21.2 46.9 
Salariat în mediul privat 2.5 4.6 14.7 21.8 56.4 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 6.7 4.4 17.8 13.3 57.8 
Patron, liber 
întreprinzător 7.1 14.3 12.5 16.1 50.0 
Pensionar 8.1 15.4 16.9 15.8 43.8 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 3.6 6.0 13.3 18.1 59.0 
Elev, student 1.8 2.7 20.0 16.4 59.1 
Vârsta 
18-29 ani 2.4 4.0 16.2 20.2 57.1 
30-39 ani 1.6 9.4 17.8 22.0 49.2 
40-49 ani 3.4 6.0 15.4 17.9 57.3 
50-59 ani 4.8 6.7 17.6 19.4 51.5 
60-69 ani 6.7 14.1 18.4 14.7 46.0 
Peste 70 ani 11.3 15.1 16.0 17.0 40.6 
Educație 
Șc. generală / 
profesională 4.8 7.8 13.0 13.8 60.6 
Liceu / sc. post-liceală 3.8 7.5 15.7 20.2 52.8 
Facultate/ 
postuniversitară 4.9 10.1 22.1 20.8 42.0 
Sex 
Masculin 5.0 9.7 18.1 20.3 46.9 
Feminin 3.8 7.2 15.8 17.6 55.7 








PNL 1.6 6.5 17.9 26.0 48.0 
PSD 14.4 12.2 17.0 7.4 48.9 
PMP 2.0 7.8 20.6 25.5 44.1 
Pro-România 4.1 14.9 20.3 21.6 39.2 
Alianța 2020 USR-
PLUS .9 6.4 22.9 18.3 51.4 
ALDE 7.5 17.0 22.6 7.5 45.3 
UDMR 3.3 3.3 6.7 6.7 80.0 
Alt partid 0.0 11.1 11.1 44.4 33.3 
Un independent 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 
Nu m-am hotărât 1.9 6.2 15.8 20.4 55.7 
Nu voi vota 2.2 4.3 5.4 24.7 63.4 
Regiunea de 
dezvoltare 
București-Ilfov 2.3 11.6 16.3 17.8 51.9 
Centru 4.0 8.9 11.3 24.2 51.6 
Nord-Est 2.0 4.0 17.6 25.6 50.8 
Nord-Vest 2.0 10.1 12.1 8.7 67.1 
Sud-Est 10.1 11.6 21.7 16.7 39.9 
Sud-Muntenia 6.0 6.0 22.8 20.4 44.9 
Sud-Vest Oltenia 6.9 9.8 10.8 13.7 58.8 
Vest 2.0 7.1 19.4 20.4 51.0 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 4.5 9.0 17.0 22.2 47.3 
100-200.000 loc 4.1 8.1 16.2 16.2 55.4 
30-100.000 loc. 5.8 11.6 16.8 16.1 49.7 
Sub 30.000 loc. 5.7 10.2 15.9 11.4 56.8 
Comună sau sat 3.6 6.5 16.9 19.2 53.8 
Care este cuvântul / expresia care îl definește cel mai bine 
pe Ioan Mircea Pașcu? 








fara caracter 4 




















este corect 2 






militar bun 2 
nu e de incredere 2 
sters 2 
a avut prea multe 
plangeri 1 
abilitate verbala 1 






bun profesionist 1 
cadru PSD 
generatia lui Iliescu 1 
capabil 1 
ciocoi vechi 1 
competenta 1 













destul de buna 
devotat 
diplomat 













inactiva si partinica 








interes pentru popor 
interesat 



















nu e deloc implicat 
nu poate 
om de calitate 





























































Salariat la stat, bugetar 5.3 8.4 24.3 37.6 24.3 
Salariat în mediul privat 2.1 6.4 18.1 38.7 34.7 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 4.4 11.1 28.9 24.4 31.1 
Patron, liber 
întreprinzător 8.9 10.7 21.4 26.8 32.1 
Pensionar 7.3 18.5 28.1 24.2 21.9 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 10.8 8.4 16.9 25.3 38.6 
Elev, student 2.7 2.7 10.9 22.7 60.9 
Vârsta 
18-29 ani 4.5 4.5 15.4 25.9 49.8 
30-39 ani 4.7 7.3 17.8 36.1 34.0 
40-49 ani 4.3 8.5 22.6 35.5 29.1 
50-59 ani 4.8 9.1 22.4 39.4 24.2 
60-69 ani 5.5 19.0 27.6 24.5 23.3 
Peste 70 ani 9.4 17.0 29.2 23.6 20.8 
Educație 
Șc. generală / 
profesională 6.7 14.5 22.3 23.0 33.5 
Liceu / sc. post-liceală 5.3 7.0 19.6 32.3 35.8 
Facultate/ 
postuniversitară 3.6 10.7 24.1 36.8 24.8 
Sex 
Masculin 4.6 11.5 22.1 31.8 30.0 
Feminin 5.6 8.5 21.0 30.9 34.0 








PNL .8 7.3 19.5 38.2 34.1 
PSD 20.7 22.3 24.5 9.0 23.4 
PMP 2.0 7.8 12.7 49.0 28.4 
Pro-România 2.7 12.2 25.7 43.2 16.2 
Alianța 2020 USR-
PLUS .9 5.5 15.6 49.5 28.4 
ALDE 3.8 13.2 43.4 22.6 17.0 
UDMR 0.0 6.7 6.7 40.0 46.7 
Alt partid 0.0 11.1 33.3 33.3 22.2 
Un independent 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 
Nu m-am hotărât 3.1 6.5 23.2 28.5 38.7 
Nu voi vota 0.0 3.2 17.2 29.0 50.5 
Regiunea de 
dezvoltare 
București-Ilfov 7.0 10.1 20.2 28.7 34.1 
Centru 5.6 6.5 20.2 33.9 33.9 
Nord-Est 3.0 9.5 24.6 38.2 24.6 
Nord-Vest 1.3 7.4 13.4 26.8 51.0 
Sud-Est 8.7 11.6 24.6 33.3 21.7 
Sud-Muntenia 9.0 11.4 21.6 31.1 26.9 
Sud-Vest Oltenia 2.0 17.6 20.6 24.5 35.3 
Vest 4.1 5.1 27.6 28.6 34.7 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 4.5 8.7 16.1 38.9 31.8 
100-200.000 loc 0.0 8.1 21.6 27.0 43.2 
30-100.000 loc. 9.7 9.0 22.6 33.5 25.2 
Sub 30.000 loc. 6.8 9.1 30.7 27.3 26.1 
Comună sau sat 4.6 11.3 23.0 27.0 34.1 
Care este cuvântul / expresia care o definește cel mai bine 
pe Rovana Plumb? 


















































a distrus padurile 1 
a distrus tara 1 
a lui Dragnea 1 
altruista 1 





































din suflet face tot 
doar o fata 
doreste sa faca ceva 
draguta 
























in slujba lu Dragnea 
incearca sa faca bine 
incearca sa faca ceva 















lucreaza in interesul tarii 

























nu are eperienta 
nu e buna de nimic 
nu e focusata 
nu e locul ei 
Nu inspira incredere 
nu se implica 
nu stie km de 
autostrada 




numele spune tot 
o femeie cumsecade 
obosit 
























sa mai stea acasa 
se implica 
sfidarea tarii 
















































Salariat la stat, bugetar 2.7 8.0 17.7 27.4 44.2 
Salariat în mediul privat .9 6.1 13.5 24.8 54.6 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 2.2 6.7 24.4 11.1 55.6 
Patron, liber 
întreprinzător 5.4 21.4 17.9 16.1 39.3 
Pensionar 5.0 11.9 18.8 20.0 44.2 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 1.2 8.4 12.0 19.3 59.0 
Elev, student 1.8 1.8 10.0 19.1 67.3 
Vârsta 
18-29 ani 2.8 3.6 11.3 21.9 60.3 
30-39 ani 1.6 9.9 11.5 23.0 53.9 
40-49 ani .4 7.7 18.4 23.9 49.6 
50-59 ani 2.4 7.3 18.8 25.5 46.1 
60-69 ani 2.5 14.7 18.4 20.2 44.2 
Peste 70 ani 9.4 10.4 19.8 16.0 44.3 
Educație 
Șc. generală / 
profesională 3.3 7.1 11.9 16.4 61.3 
Liceu / sc. post-liceală 2.8 5.8 17.0 21.9 52.5 
Facultate/ 
postuniversitară 1.6 14.0 17.3 28.0 39.1 
Sex 
Masculin 4.4 11.3 16.3 22.3 45.7 
Feminin 1.1 6.1 15.4 22.2 55.2 








PNL 1.6 7.3 21.1 26.8 43.1 
PSD 5.3 10.6 16.0 10.6 57.4 
PMP 2.9 8.8 17.6 28.4 42.2 
Pro-România 2.7 9.5 31.1 23.0 33.8 
Alianța 2020 USR-
PLUS 0.0 9.2 16.5 30.3 44.0 
ALDE 11.3 28.3 13.2 24.5 22.6 
UDMR 0.0 0.0 6.7 6.7 86.7 
Alt partid 0.0 11.1 22.2 33.3 33.3 
Un independent 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 
Nu m-am hotărât 1.9 4.6 13.0 21.1 59.4 
Nu voi vota 0.0 7.5 6.5 30.1 55.9 
Regiunea de 
dezvoltare 
București-Ilfov 2.3 11.6 17.8 19.4 48.8 
Centru 7.3 6.5 16.1 23.4 46.8 
Nord-Est 1.5 7.0 16.6 31.7 43.2 
Nord-Vest 1.3 7.4 10.1 14.8 66.4 
Sud-Est 2.2 12.3 15.2 18.1 52.2 
Sud-Muntenia 3.0 3.6 19.8 27.5 46.1 
Sud-Vest Oltenia 2.9 12.7 13.7 14.7 55.9 
Vest 1.0 9.2 16.3 21.4 52.0 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 2.3 11.6 17.0 26.7 42.4 
100-200.000 loc 0.0 10.8 14.9 12.2 62.2 
30-100.000 loc. 1.9 11.0 15.5 22.6 49.0 
Sub 30.000 loc. 6.8 2.3 22.7 22.7 45.5 
Comună sau sat 2.7 6.3 14.0 20.7 56.3 
Care este cuvântul / expresia care o definește cel mai bine 
pe Renate Weber? 







de incredere 3 
decenta 3 
echilibrata 3 

















nu e de incredere 2 
nulitate 2 




a gresit echipa 1 
aliata 1 
analfabeta 1 





bine pregatita 1 
bun jurist 1 



















dornica de treaba 
e pe acolo si ea, ar 








































Nici o parere 
nonvaloare 
nu are ce cauta acolo 
nu asculta oamenii 






o femeie josnica 
o femeie sobra 
o frumoasa 
o grasa 
o jurista care are putin 
potential 
o proasta 









promite, dar nu respecta 


























vorbeste la subiect 
zapacita 
Care om politic ar reprezenta cel mai bine România la 
Bruxelles ca europarlamentar? 









































Calin Popescu Tariceanu 
Klaus Iohannis 
Crin Antonescu 











Alții (sub 0,2% fiecare) 
Nu știu, nu răspund 
Care este proiectul pe care europarlamentarii români ar 
trebui să îl propună cel mai repede în dezbaterea 
Parlamentului European? 




















0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 
Grija pentru tineri, investiții în copii, în învățământ, 
școli mai bune, universități moderne, alocații … 
Dezvoltarea economică a țării, creșterea nivelului de 
trai, a calității vieții 
Mișcarea populației, sporirea natalității, oprirea 
avortului, sprijinirea românilor din afara granițelor, … 
Eliminarea corupției, lupta anticorupție 
Justiția, reformele judiciare, respectarea legislației 
UE, răspunderea magistraților, respectarea legilor 
Imaginea României în UE, unirea cu Basarabia, 
schimbarea în monarhie, schimbarea miniștrilor 
Relansarea agriculturii, refacerea sistemului de 
irigații, pescuitul, optimizarea agriculturii, subvenții … 
Grija față de pensionari, mărirea pensiilor, pensii 
unitare în UE, ajutorarea pensionarilor 
Calitatea mediului si resursele naturale, 
naționalizarea energiei, aprovizionarea cu gaze, … 
Fondurile europene 
Distribuirea mai bună a banilor europeni, 
nediscriminarea esticilor, egaltate cu Germania, … 
Siguranță, securitate 
Adoptarea monedei EURO 
Respectarea drepturilor omului, sinceritate, grija față 
de semeni 




Nu răspund: 28%  
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Foarte bună Mai degrabă 
bună 
























Salariat la stat, 
bugetar 5.3 19.0 36.3 13.7 15.5 10.2 
Salariat în mediul 




2.2 15.6 40.0 22.2 15.6 4.4 
Patron, liber 
întreprinzător 8.9 25.0 25.0 10.7 17.9 12.5 
Pensionar 2.7 13.8 20.0 24.6 30.4 8.5 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 1.2 14.5 27.7 16.9 19.3 20.5 
Elev, student 2.7 20.0 29.1 12.7 10.0 25.5 
Vârsta 
18-29 ani 2.4 19.8 29.1 15.4 12.6 20.6 
30-39 ani 8.9 22.5 23.0 19.9 13.6 12.0 
40-49 ani 4.7 17.9 33.8 12.4 18.8 12.4 
50-59 ani 4.2 18.8 30.9 19.4 17.0 9.7 
60-69 ani 1.8 10.4 20.9 26.4 30.1 10.4 
Peste 70 ani 2.8 17.9 21.7 18.9 33.0 5.7 
Educație 
Șc. generală / 
profesională 1.9 14.1 22.3 23.4 26.4 11.9 
Liceu / sc. post-
liceală 3.4 18.1 29.2 16.6 19.1 13.6 
Facultate/ 
postuniversitară 7.8 21.8 28.7 16.0 13.4 12.4 
Sex 
Masculin 5.4 19.1 26.4 17.7 21.9 9.5 
Feminin 3.3 17.4 28.2 18.4 17.1 15.6 











PNL 6.5 23.6 36.6 13.8 13.8 5.7 
PSD .5 9.0 19.7 28.2 35.6 6.9 
PMP 5.9 30.4 30.4 15.7 9.8 7.8 
Pro-România 0.0 6.8 43.2 23.0 18.9 8.1 
Alianța 2020 USR-
PLUS 19.3 56.9 14.7 2.8 4.6 1.8 
ALDE 1.9 7.5 22.6 28.3 34.0 5.7 
UDMR 0.0 10.0 10.0 6.7 63.3 10.0 
Alt partid 0.0 0.0 55.6 11.1 33.3 0.0 
Un independent 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 
Nu m-am hotărât 2.8 12.4 31.0 16.1 13.0 24.8 
Nu voi vota 1.1 10.8 21.5 25.8 19.4 21.5 
Regiunea de 
dezvoltare 
București-Ilfov 4.7 17.1 29.5 22.5 15.5 10.9 
Centru 3.2 14.5 31.5 16.9 22.6 11.3 
Nord-Est .5 17.1 36.7 10.1 20.1 15.6 
Nord-Vest 7.4 24.8 21.5 16.8 12.8 16.8 
Sud-Est 5.1 23.9 22.5 22.5 18.1 8.0 
Sud-Muntenia 6.6 16.2 28.1 19.2 17.4 12.6 
Sud-Vest Oltenia 2.0 5.9 13.7 24.5 43.1 10.8 
Vest 5.1 24.5 29.6 17.3 8.2 15.3 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 5.5 22.2 28.6 18.3 14.1 11.3 
100-200.000 loc 6.8 18.9 24.3 20.3 24.3 5.4 
30-100.000 loc. 3.9 18.1 29.7 16.1 17.4 14.8 
Sub 30.000 loc. 5.7 19.3 29.5 14.8 25.0 5.7 
Comună sau sat 2.9 15.3 25.9 18.8 21.3 15.7 
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Cum apreciați prestația lui Traian Băsescu în timpul în 







Foarte bună Mai degrabă 
bună 

























Salariat la stat, 
bugetar 5.8 16.8 32.7 19.5 10.2 15.0 
Salariat în mediul 




2.2 20.0 42.2 17.8 11.1 6.7 
Patron, liber 
întreprinzător 8.9 30.4 25.0 16.1 14.3 5.4 
Pensionar 6.2 20.8 25.0 19.2 23.1 5.8 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 14.5 30.1 25.3 14.5 10.8 4.8 
Elev, student 2.7 24.5 36.4 16.4 9.1 10.9 
Vârsta 
18-29 ani 5.7 25.5 32.0 16.6 10.5 9.7 
30-39 ani 8.4 23.6 29.3 17.3 11.0 10.5 
40-49 ani 4.7 24.4 34.6 14.1 12.4 9.8 
50-59 ani 7.3 21.2 30.9 18.2 12.7 9.7 
60-69 ani 3.1 22.1 21.5 22.1 23.3 8.0 
Peste 70 ani 8.5 19.8 30.2 16.0 22.6 2.8 
Educație 
Șc. generală / 
profesională 4.1 26.0 26.0 17.1 20.1 6.7 
Liceu / sc. post-
liceală 6.4 23.0 30.6 17.4 12.6 10.0 
Facultate/ 
postuniversitară 7.2 21.2 33.2 16.9 12.4 9.1 
Sex 
Masculin 7.0 23.5 30.0 16.3 16.7 6.4 
Feminin 5.3 23.0 30.4 17.9 12.5 11.0 











PNL 7.3 40.7 35.0 10.6 4.1 2.4 
PSD 2.1 14.4 25.0 25.0 27.1 6.4 
PMP 30.4 48.0 14.7 4.9 1.0 1.0 
Pro-România 1.4 14.9 40.5 23.0 13.5 6.8 
Alianța 2020 USR-
PLUS 7.3 30.3 38.5 14.7 7.3 1.8 
ALDE 1.9 9.4 32.1 26.4 20.8 9.4 
UDMR 6.7 3.3 20.0 20.0 43.3 6.7 
Alt partid 0.0 33.3 33.3 22.2 11.1 0.0 
Un independent 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 
Nu m-am hotărât 2.5 21.1 31.9 15.5 12.4 16.7 
Nu voi vota 3.2 10.8 30.1 21.5 19.4 15.1 
Regiunea de 
dezvoltare 
București-Ilfov 2.3 21.7 34.1 18.6 17.1 6.2 
Centru 2.4 22.6 30.6 20.2 16.9 7.3 
Nord-Est 2.5 14.6 34.2 14.1 12.6 22.1 
Nord-Vest 4.7 29.5 30.9 17.4 10.1 7.4 
Sud-Est 14.5 32.6 17.4 19.6 13.8 2.2 
Sud-Muntenia 9.0 20.4 33.5 17.4 12.0 7.8 
Sud-Vest Oltenia 8.8 22.5 23.5 17.6 23.5 3.9 
Vest 5.1 26.5 34.7 13.3 13.3 7.1 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 4.5 23.8 34.4 19.0 13.2 5.1 
100-200.000 loc 5.4 28.4 32.4 21.6 12.2 0.0 
30-100.000 loc. 6.5 15.5 27.7 17.4 20.6 12.3 
Sub 30.000 loc. 5.7 21.6 30.7 10.2 5.7 26.1 
Comună sau sat 7.1 24.9 27.8 16.5 15.1 8.6 
Care este cel mai bun lucru pe care l-a făcut ca președinte 
Traian Băsescu? 
























0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 
A făcut justiție, a dus lupta 
anticorupție 
Intrarea în UE, integrarea în UE 
Dur, curajos, puternic în politică 
A construit, a consolidat 
instituțiile statului 
A blocat legi, flota, a mințit frumos 
Măsuri de creștere economică, a 
adus investitori 
A vorbit, a comunicat cu populația 
Diminuarea salariilor, a pensiilor, 
a veniturilor, a instituit taxe 
A gestionat bine starea de criza 
Lucrări de infrastructură, poduri, 
străzi 
Întărirea sentimentului unionist, 
sprijinirea Republicii Moldova 
A ajutat țara 
Întărirea relațiilor cu SUA 
Întărirea poziției în NATO 
A vrut reducerea numărului de 
parlamentari 
Lucruri bune în politica externă 
A tăiat pensiile speciale, favorurile 
clasei politice 
A condamnat comunismul 
Iubăreț 
Acțiunea de recuperare a 
jurnaiștilor răpiți 
Apropiat de oameni 
Altele 
Nu răspund: 67,5% 
Care este cel mai bun lucru pe care l-a făcut ca președinte 
Traian Băsescu? (I) 
(întrebare liberă, fără variante de răspuns) 
63 
Aderare la UE 8 






intrarea in ue 4 
a intarit flota 3 
infiintarea D.N.A. 3 
Intrarea in UE 3 
justitie 3 
lupta impotriva coruptiei 3 
relatiile cu statele unite 3 
sanctionarea coruptiei 3 
a fost sincer cu populatia 2 
a infiintat DNA 2 
a infiintat DNA ul 2 
a redus bugetarii 2 
a taiat pensii speciale 2 
a tinut piept opozitiei 2 
a trimis hotii la 
inchisoare 2 
aderare U.E 2 




integrare europeana 2 
justitia 2 
lupta anticoruptie 2 
Lupta impotriva coruptiei 2 
marirea salariilor 2 
nimic 2 
Nu a adus datorii tarii 2 
parteneriat cu sua 2 




stoparea coruptiei 2 
subventiile agricole 2 
UE 2 
300 parlamentari 1 
a achitat o parte din 
imprumuturi 1 
a adus investitori 1 
A adus Justitie 1 
a adus persoanele rapite 1 
a ajutat la intrarea in ue 1 
A ajutat sinistratii 1 
a ajutat tara 1 
a ajutat Tara 1 
a aparat tara 
a arestat corupti 
a arestat pe Nastase 
a aungat Rusia 
a avut amanta tanara 
a avut curaj 
a avut o relatie buna cu 
Emil Boc 
a blocat toate legile 
a condamnat 
comunismul 
a creat DNA 
A creat echilibru 
a creat locuri de munca 
a creeat locuri de 
munca pentru tineri 
a crescut PIB-ul 
a dat bani la oameni 
a dat burse la copii 
a dat lucruri gratis in 
campanie 
A decazut Guvernul din 
drepturi 
a deschis o poarta 
catre Moldova 
a dus Romania in UE 
a facilitat intrarea in ue 
A facut balans intre 
cheltuieli si datorii 
a facut strazi 
a fost amuzant 
a fost apropiat de U.E. 
a fost atasat de valorile 
romanesti 
a fost de partea justitiei 
a fost dur 
a fost echilibrat 
a fost iubaret 
a fost liniste in Guvern 
a fost peste tot 
a fost puternic 
a fost suspendat 
a furat bine 
a furat mai putin 
a intrat in UE 
a investit in dotarea 
scolilor 
a invrajbit poporul 
a luat spaga 
a luptat contra coruptiei 
A luptat impotriva coruptiei 
a luptat pentru unirea tarii 
a marit alocatiile 
a mentinut independenta 
justitiei 
a mentinut relatii bune cu toti 
a merit pensiile 
a mers bine Justitia 
a mintit oamenii frumos 
a modernizat drumurile 
a pastrat echilibrul in 
societatea romaneasca 
a pornit economia 
a pornit economia tarii 
a pornit putin economia 
a pornit putin economia tarii 
a promovat tinerii 
a pus bazele legislative 
a pus partidele la punct 
a ramas constient 
a scos Romania din criza 
a scos taa de poluare 
a scos tara din criza 
a scos Tara din criza 
a speriat pe baronii locali 
a sprijinit DNA-ul 
a sprijinit guvernul Boc 
a spus adevarul 
a stabilizat economia 
a stiut cand sa taca 
A stiut sa minta cel mai bine 
a sustinut Biserica 
a taiat salariile 
a tinut cu Tara 
A tinut deoparte PSD 
a tinut in functie pe Kovesi 
a tinut partidul PSD in sah 
a tinut pe Udrea 
a tinut piept 
a tinut PSD-ul sub control 
A tinut Romania pe linia de 
plutire in perioada Crizei 
Economice 
a tinut Tara in mana 
a tinut un ministru, nu 10 
a tiunut pe Udrea 
a trecut tara prin criza 
a vandut Flota 
A vorbit  despre lupta 
anticoruptie 
a vorbit cu populatia tarii 
a vorbit mult la TV 
a vrut sa fie presedinte Moldovei 
a vrut sa reduca numarul 
parlamentarilor 
a vrut unirea cu Moldova 
a zambit mereu 
a zambit mult 
a zapacit PSD-ul 
Acordarea mai rapida de 
cetateniei pentru Republica 
Moldova 
activ in politica externa 
Adept al unirii cu Republica 
Moldova 
aderare la UE 
aderarea la UE 
Aderarea la UE 
aderarea la uniunea europeana 
Ajutorul migrantilor 
am aderat la UE 
Am devenit membrii ai U.E. 
apropierea de Republica 
Moldova 
are vorbele la el 
Arendarea Pamantului 
arestarea unor corupti 
asumarea unor lucruri 
atitudine unionista 
Atragerea turistilor 
autostrada spre mare 
autostrada Transilvania 
bun ca presedinte 
ca a terminat mandatul 
cetatenia pentru moldoveni 
colaborarea buna cu justitia si 








interpartinic ce a scos la iveala 
mizeriile din politica 
demisia 
Depanarea puterilor in stat 
diminuarea coruptiei 
din lipsa de informare 




Care este cel mai bun lucru pe care l-a făcut ca președinte 
Traian Băsescu? (II) 
(întrebare liberă, fără variante de răspuns) 
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eliberarea justitiei de sub 





Fara datorii in tara 
Felul in care a condus tara 
gestionarea crizei economice 
glumele 
i-a invins pe toti 
Imbunatatirea educatiei 
impozitul 
in politica externa 







sistemului de sanatate 
intarirea institutiilor 
intarirea justitiei 
intarirea relatiilor cu NATO / 
SUA 
intarirea relatiilor cu 
Republica Moldova 
integrarea in UE 
intensificarea luptei 
anticoruptie 
intrare in  UE 
Intrarea in U. E. 
intrarea in UE 
intrarea in UE si NATO 
Justitia si a facut treaba 
justitie independenta 
l-a facut presedinte pe Klaus 
Werner Iohannis 
l-a tinut in lesa pe Emil Boc 
legi bune 
libertate pentru justitie 
libertatea justitiei 
locuri de munca 
lupa anti coruptie 
Lupta anticoruptie 
lupta impotriva coruptie 
Lupta impotriva PSD 
Lupta pentru anticoruptie 
marirea pensiilor 
Marirea pensiilor si a 
salariilor 
mentinere alianta strategica 
cu SUA 
mentinerea coruptiei la nivel 
scazut 
minciuna 
multe, dar a fost boicotat 
n-a facut nimic de apreciat 
NATO SI UE 
ne-a apropiat de SUA 
Ne-a castigat ncrederea 
ne-a facut sa credem ca 
justitia e independenta 
ne-a scapat de grija Flotei 
ne-a scos din criza 
Negocierile rascumpararii 
ziaristilor rapiti 
nici unul. Nu a dus la bun 
sfarsit referendumul cu 300 
de parlamentari 
nimic bun dar nici rau 
nu a facut decat bascalie 
nu a fost de acord cu pensiile 
speciale 
nu a fost manipulat 
nu a scazut nivelul de trai 
nu ne-a facut de rs 
nu s-a facut de ras 
nu s-a murdarit pe pantofi 
Numirea Laurei Codruta 
Kovesi 
Numirea lui Emil Boc 
o ruina 
oprirea pe salarii la bugetari 
organizarea institutiilor 
orientarea Romaniei catre 
vest 
pace in tara 
pai a facut ?!?!?\ 
pasajul basarab 
Pastrarea unei pozitii ferme 
in fata pretentiilor aberante 
ale minoritatilor 




politica externa intrarea in UE 
presedinte implicat 
Profesionalizarea serviciilor 
secrete si crearea DNA 
proiecte de constructie in 
Bucuresti 




reducerea cu 25% la bugetari 
reducerea numarului de 
parlamentari 
reducerea numarului de 
parlamentari la 300 
referendum parlamentari 
referendumul cu 300 de 
parlamentari 
Relatia cu Moldova 




s-a impus in fata hotilor 
s-a inteles bine cu Guvernul 
s-a luptat cu cei corupti 
s-a luptat pentru Nave 
s-a zbatut pentru Romania 
Sa puna la punct justitia 
schimbari in justitie 
Scutul antiracheta 
se straduia sa faca bine 
si-a ajutat copiii 
Sia terminat mandatul 
spijinirea dna 
stabilitate economica 
Stimularea competitiei electorale 
Taierea pensiilor speciale 
taierea salariilor 
taierea salariilor bugetarilor 
taierea salariilor la bugetari 
taierea salariilor si pensiilor 
taxa Basescu 
tinut in NATO 
tramvaiul 41 
tupeu de a lupta 
un pod 




Ați dori ca Traian Băsescu să candideze la alegerile 



























Salariat la stat, bugetar 14.2 42.9 26.5 16.4 
Salariat în mediul privat 21.2 35.6 25.8 17.5 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 22.2 42.2 22.2 13.3 
Patron, liber întreprinzător 30.4 28.6 23.2 17.9 
Pensionar 21.2 51.9 17.3 9.6 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 33.7 25.3 19.3 21.7 
Elev, student 17.3 26.4 30.0 26.4 
Vârsta 
18-29 ani 18.2 28.7 31.6 21.5 
30-39 ani 23.0 33.5 24.1 19.4 
40-49 ani 19.7 38.0 23.5 18.8 
50-59 ani 23.6 40.0 21.8 14.5 
60-69 ani 18.4 55.2 15.3 11.0 
Peste 70 ani 24.5 50.0 19.8 5.7 
Educație 
Șc. generală / profesională 22.7 43.1 20.1 14.1 
Liceu / sc. post-liceală 20.6 35.8 25.1 18.5 
Facultate/ postuniversitară 19.5 41.4 24.1 15.0 
Sex 
Masculin 23.1 38.8 24.9 13.1 
Feminin 18.9 39.4 22.5 19.2 











PNL 35.3 33.1 22.6 9.0 
PSD 14.3 56.6 18.9 10.3 
PMP 66.7 9.8 15.7 7.8 
Pro-România 27.9 27.9 30.2 14.0 
Alianța 2020 USR-PLUS 25.0 52.3 20.5 2.3 
ALDE 8.1 59.5 21.6 10.8 
UDMR 13.5 48.6 29.7 8.1 
Alt partid 21.4 35.7 28.6 14.3 
Un independent 0.0 33.3 0.0 66.7 
Nu m-am hotărât 16.4 34.9 24.9 23.8 
Nu voi vota 10.8 40.5 25.7 23.0 
Regiunea de dezvoltare 
București-Ilfov 23.3 53.5 17.1 6.2 
Centru 10.5 40.3 30.6 18.5 
Nord-Est 6.5 43.2 25.6 24.6 
Nord-Vest 26.2 34.9 27.5 11.4 
Sud-Est 28.3 31.2 27.5 13.0 
Sud-Muntenia 26.3 28.7 24.0 21.0 
Sud-Vest Oltenia 31.4 41.2 16.7 10.8 
Vest 20.4 43.9 14.3 21.4 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 20.3 42.8 23.8 13.2 
100-200.000 loc 28.4 41.9 25.7 4.1 
30-100.000 loc. 15.5 45.2 18.1 21.3 
Sub 30.000 loc. 21.6 35.2 23.9 19.3 
Comună sau sat 21.5 35.1 24.9 18.4 
Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă stânga, iar 10 




























































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nu stiu 
Nota medie acordată partidelor și liderilor politici pentru 

























4.2 2.6 3.6 4.4 
8.8 6.2 6.8 8.1 6.5 7.3 
41.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nu stiu, 
nu 
răspund 
Nota medie: 6,2 
Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă stânga iar 10 
dreapta, unde vi se pare că se situează Alianța 2020 USR-
PLUS? 
6.1 7.0 6.4 6.0 6.0 
Oras cu peste 200.000 
loc. 
Oras cu 100.000 - 
200.000 loc. 
Oras cu 30.000 - 
100.000 loc. 
Oras cu mai putin de 
30.000 loc 
Comuna sau sat 




BV, CV, HG, 
MS, SB) 
Nord-Est (BC, 
BT, IS, NT, 
SV, VS) 
Nord-Vest (BH, 
BN, CJ, MM, 
SJ, SM) 
Sud-Est (BR, 
BZ, CT, GL, 
TL, VN) 
Sud-Muntenia 
(AG, CL, DB, 




GJ, MH, OT, 
VL) 
Vest (AR, CS, 
HD, TM) 
6.3 6.3 6.3 5.6 5.9 6.0 6.1 
Salariat la stat, 
bugetar 







Pensionar Casnică, șomer, 
fără ocupație 
Elev, student 




5.1 5.7 5.4 
PNL PSD PMP ProRomania USR-PLUS ALDE UDMR Alt partid Nehotărât Absenteist 
5.9 6.0 6.5 6.4 5.8 6.0 
18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani peste 70 ani 
6.0 6.0 6.5 
Scoala generală / profesională Liceu / școala post-liceală Facultate / post-universitară 
69 
3.4 2.0 3.0 3.7 
6.3 8.9 
10.3 10.7 8.4 10.2 
33.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nu stiu, 
nu 
răspund 
Nota medie: 6,7 
Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă stânga iar 10 
dreapta, unde vi se pare că se situează PNL? 
6.6 8.1 6.6 6.4 6.7 
Oras cu peste 200.000 
loc. 
Oras cu 100.000 - 
200.000 loc. 
Oras cu 30.000 - 
100.000 loc. 
Oras cu mai putin de 
30.000 loc 
Comuna sau sat 




BV, CV, HG, 
MS, SB) 
Nord-Est (BC, 
BT, IS, NT, SV, 
VS) 
Nord-Vest (BH, 
BN, CJ, MM, 
SJ, SM) 
Sud-Est (BR, 
BZ, CT, GL, 
TL, VN) 
Sud-Muntenia 
(AG, CL, DB, 




GJ, MH, OT, 
VL) 
Vest (AR, CS, 
HD, TM) 
6.8 6.7 7.5 6.2 7.0 6.3 6.5 
Salariat la stat, 
bugetar 







Pensionar Casnică, șomer, 
fără ocupație 
Elev, student 
7.9 6.3 7.1 7.5 7.2 6.3 7.6 7.0 8.0 6.2 6.0 
PNL PSD PMP ProRomania USR-PLUS ALDE UDMR Alt partid Un independent Nehotărât Absenteist 
6.1 6.9 7.0 6.8 6.8 7.1 
18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani peste 70 ani 
7.0 
6.6 6.8 
Scoala generală / profesională Liceu / școala post-liceală Facultate / post-universitară 
70 
2.8 3.6 3.5 4.4 
9.8 10.1 9.0 8.9 
4.9 5.7 
37.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nu stiu, 
nu 
răspund 
Nota medie: 6,1 
Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă stânga iar 10 
dreapta, unde vi se pare că se situează PMP? 
5.9 7.1 6.3 6.3 6.0 
Oras cu peste 200.000 
loc. 
Oras cu 100.000 - 
200.000 loc. 
Oras cu 30.000 - 
100.000 loc. 
Oras cu mai putin de 
30.000 loc 
Comuna sau sat 




BV, CV, HG, 
MS, SB) 
Nord-Est (BC, 
BT, IS, NT, SV, 
VS) 
Nord-Vest (BH, 
BN, CJ, MM, 
SJ, SM) 
Sud-Est (BR, 
BZ, CT, GL, 
TL, VN) 
Sud-Muntenia 
(AG, CL, DB, 




GJ, MH, OT, 
VL) 
Vest (AR, CS, 
HD, TM) 
6.3 6.2 6.5 6.1 6.1 5.8 6.0 
Salariat la stat, 
bugetar 







Pensionar Casnică, șomer, 
fără ocupație 
Elev, student 
6.7 5.8 6.9 6.7 6.6 5.7 5.9 5.1 5.8 5.3 
PNL PSD PMP ProRomania USR-PLUS ALDE UDMR Alt partid Nehotărât Absenteist 
5.8 
6.4 6.2 6.3 
5.9 
6.4 
18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani peste 70 ani 
6.4 6.0 
4.3 
Scoala generală / profesională Liceu / școala post-liceală Facultate / post-universitară 
71 
5.8 4.5 7.7 
9.8 11.5 9.3 6.3 3.1 1.7 1.5 
38.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nu stiu, 
nu 
răspund 
Nota medie: 4,7 
Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă stânga iar 10 
dreapta, unde vi se pare că se situează ProRomânia? 
4.7 4.6 4.5 4.8 4.6 
Oras cu peste 200.000 
loc. 
Oras cu 100.000 - 
200.000 loc. 
Oras cu 30.000 - 
100.000 loc. 
Oras cu mai putin de 
30.000 loc 
Comuna sau sat 




BV, CV, HG, 
MS, SB) 
Nord-Est (BC, 
BT, IS, NT, 
SV, VS) 
Nord-Vest (BH, 
BN, CJ, MM, 
SJ, SM) 
Sud-Est (BR, 
BZ, CT, GL, 
TL, VN) 
Sud-Muntenia 
(AG, CL, DB, 




GJ, MH, OT, 
VL) 
Vest (AR, CS, 
HD, TM) 
4.2 4.7 5.1 5.0 4.8 4.3 5.3 
Salariat la stat, 
bugetar 







Pensionar Casnică, șomer, 
fără ocupație 
Elev, student 
4.5 4.7 5.0 5.2 4.8 4.7 4.4 4.7 
7.0 
4.4 4.6 
PNL PSD PMP ProRomania USR-PLUS ALDE UDMR Alt partid Un independent Nehotărât Absenteist 
4.8 4.5 4.7 4.5 4.5 4.9 
18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani peste 70 ani 
4.6 4.7 4.7 
Scoala generală / profesională Liceu / școala post-liceală Facultate / post-universitară 
72 
22.9 
10.0 8.7 6.7 
9.9 
4.5 2.4 1.4 2.4 2.0 
29.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nu stiu, 
nu 
răspund 
Nota medie: 3,4 
Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă stânga iar 10 
dreapta, unde vi se pare că se situează PSD? 
3.2 2.5 3.8 3.4 3.3 
Oras cu peste 200.000 
loc. 
Oras cu 100.000 - 
200.000 loc. 
Oras cu 30.000 - 
100.000 loc. 
Oras cu mai putin de 
30.000 loc 
Comuna sau sat 




BV, CV, HG, 
MS, SB) 
Nord-Est (BC, 
BT, IS, NT, SV, 
VS) 
Nord-Vest (BH, 
BN, CJ, MM, 
SJ, SM) 
Sud-Est (BR, 
BZ, CT, GL, 
TL, VN) 
Sud-Muntenia 
(AG, CL, DB, 




GJ, MH, OT, 
VL) 
Vest (AR, CS, 
HD, TM) 
3.3 3.2 3.4 3.5 3.3 3.8 3.5 
Salariat la stat, 
bugetar 







Pensionar Casnică, șomer, 
fără ocupație 
Elev, student 
3.0 4.0 3.0 2.9 2.5 
3.5 3.1 3.2 
2.0 
3.6 3.1 
PNL PSD PMP ProRomania USR-PLUS ALDE UDMR Alt partid Un independent Nehotărât Absenteist 
3.2 3.4 3.5 3.0 3.5 3.0 
18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani peste 70 ani 
3.2 
3.4 3.3 
Scoala generală / profesională Liceu / școala post-liceală Facultate / post-universitară 
73 
11.9 
6.0 6.6 7.6 
12.8 
7.5 5.9 
2.7 2.4 2.3 
34.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nu stiu, 
nu 
răspund 
Nota medie: 4,4 
Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă stânga iar 10 
dreapta, unde vi se pare că se situează ALDE? 
4.1 3.7 4.4 4.8 4.5 
Oras cu peste 200.000 
loc. 
Oras cu 100.000 - 
200.000 loc. 
Oras cu 30.000 - 
100.000 loc. 
Oras cu mai putin de 
30.000 loc 
Comuna sau sat 





BV, CV, HG, 
MS, SB) 
Nord-Est (BC, 
BT, IS, NT, SV, 
VS) 
Nord-Vest (BH, 
BN, CJ, MM, 
SJ, SM) 
Sud-Est (BR, 
BZ, CT, GL, 
TL, VN) 
Sud-Muntenia 
(AG, CL, DB, 




GJ, MH, OT, 
VL) 
Vest (AR, CS, 
HD, TM) 
4.0 4.1 4.2 4.8 4.7 4.3 4.5 
Salariat la stat, 
bugetar 







Pensionar Casnică, șomer, 
fără ocupație 
Elev, student 
4.1 5.1 3.9 4.6 3.2 
5.7 5.0 5.0 4.2 4.3 
PNL PSD PMP ProRomania USR-PLUS ALDE UDMR Alt partid Nehotărât Absenteist 
4.1 4.2 4.4 4.1 4.9 4.5 




Scoala generală / profesională Liceu / școala post-liceală Facultate / post-universitară 
74 
8.7 5.4 6.2 5.4 
10.2 8.9 5.1 4.2 0.8 1.7 
43.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nu stiu, 
nu 
răspund 
Nota medie: 4,5 
Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă stânga iar 10 
dreapta, unde vi se pare că se situează UDMR? 
4.3 3.9 4.4 5.3 4.5 
Oras cu peste 200.000 
loc. 
Oras cu 100.000 - 
200.000 loc. 
Oras cu 30.000 - 
100.000 loc. 
Oras cu mai putin de 
30.000 loc 
Comuna sau sat 




BV, CV, HG, 
MS, SB) 
Nord-Est (BC, 
BT, IS, NT, 
SV, VS) 
Nord-Vest (BH, 
BN, CJ, MM, 
SJ, SM) 
Sud-Est (BR, 
BZ, CT, GL, 
TL, VN) 
Sud-Muntenia 
(AG, CL, DB, 




GJ, MH, OT, 
VL) 
Vest (AR, CS, 
HD, TM) 
4.5 4.5 3.3 4.4 4.8 3.9 4.5 
Salariat la stat, 
bugetar 







Pensionar Casnică, șomer, 
fără ocupație 
Elev, student 
3.9 5.2 3.7 4.7 3.6 
5.7 5.3 5.2 5.0 4.6 4.7 
PNL PSD PMP ProRomania USR-PLUS ALDE UDMR Alt partid Un independent Nehotărât Absenteist 
4.3 4.8 4.0 4.5 4.6 4.9 
18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani peste 70 ani 
4.3 4.3 
4.9 
Scoala generală / profesională Liceu / școala post-liceală Facultate / post-universitară 
75 
4.2 1.4 3.4 2.8 
5.7 6.9 4.3 5.4 4.8 4.4 
56.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nu stiu, 
nu 
răspund 
Nota medie: 5,9 
Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă stânga iar 10 
dreapta, unde vi se pare că se situează Dan Barna? 
6.0 7.4 6.1 6.6 5.6 
Oras cu peste 200.000 
loc. 
Oras cu 100.000 - 
200.000 loc. 
Oras cu 30.000 - 
100.000 loc. 
Oras cu mai putin de 
30.000 loc 
Comuna sau sat 




BV, CV, HG, 
MS, SB) 
Nord-Est (BC, 
BT, IS, NT, SV, 
VS) 
Nord-Vest (BH, 
BN, CJ, MM, 
SJ, SM) 
Sud-Est (BR, 
BZ, CT, GL, 
TL, VN) 
Sud-Muntenia 
(AG, CL, DB, 




GJ, MH, OT, 
VL) 
Vest (AR, CS, 
HD, TM) 
6.2 5.8 6.7 5.8 6.4 4.9 5.8 
Salariat la stat, 
bugetar 







Pensionar Casnică, șomer, 
fără ocupație 
Elev, student 
6.3 5.9 5.9 6.6 6.7 5.7 6.7 6.0 5.7 5.0 
PNL PSD PMP ProRomania USR-PLUS ALDE UDMR Alt partid Nehotărât Absenteist 
5.1 6.0 6.1 6.7 6.4 5.8 




Scoala generală / profesională Liceu / școala post-liceală Facultate / post-universitară 
76 
5.9 2.6 4.0 3.5 
6.8 6.6 6.4 8.3 9.4 8.1 
38.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nu stiu, 
nu 
răspund 
Nota medie: 6,2 
Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă stânga iar 10 
dreapta, unde vi se pare că se situează Dacian Cioloș? 
5.8 7.6 6.5 6.6 6.3 
Oras cu peste 200.000 
loc. 
Oras cu 100.000 - 
200.000 loc. 
Oras cu 30.000 - 
100.000 loc. 
Oras cu mai putin de 
30.000 loc 
Comuna sau sat 




BV, CV, HG, 
MS, SB) 
Nord-Est (BC, 
BT, IS, NT, SV, 
VS) 
Nord-Vest (BH, 
BN, CJ, MM, 
SJ, SM) 
Sud-Est (BR, 
BZ, CT, GL, 
TL, VN) 
Sud-Muntenia 
(AG, CL, DB, 




GJ, MH, OT, 
VL) 
Vest (AR, CS, 
HD, TM) 
6.7 6.4 6.9 6.0 6.0 5.7 6.4 
Salariat la stat, 
bugetar 







Pensionar Casnică, șomer, 
fără ocupație 
Elev, student 
6.7 5.9 6.7 6.4 
7.8 
5.8 6.5 5.2 
8.0 
5.9 5.5 
PNL PSD PMP ProRomania USR-PLUS ALDE UDMR Alt partid Un independent Nehotărât Absenteist 
5.9 6.5 6.7 6.7 5.7 6.1 
18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani peste 70 ani 
6.5 6.0 6.7 
Scoala generală / profesională Liceu / școala post-liceală Facultate / post-universitară 
77 
4.9 3.4 3.8 2.2 
8.7 8.1 7.4 10.0 6.0 
9.4 
35.9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nu stiu, 
nu 
răspund 
Nota medie: 6,3 
Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă stânga iar 10 
dreapta, unde vi se pare că se situează Traian Băsescu? 
5.7 7.6 6.0 6.7 6.6 
Oras cu peste 200.000 
loc. 
Oras cu 100.000 - 
200.000 loc. 
Oras cu 30.000 - 
100.000 loc. 
Oras cu mai putin de 
30.000 loc 
Comuna sau sat 




BV, CV, HG, 
MS, SB) 
Nord-Est (BC, 
BT, IS, NT, SV, 
VS) 
Nord-Vest (BH, 
BN, CJ, MM, 
SJ, SM) 
Sud-Est (BR, 
BZ, CT, GL, 
TL, VN) 
Sud-Muntenia 
(AG, CL, DB, 




GJ, MH, OT, 
VL) 
Vest (AR, CS, 
HD, TM) 
6.6 6.4 7.0 7.0 5.9 6.3 6.2 
Salariat la stat, 
bugetar 











7.5 6.0 6.4 5.9 6.4 7.0 
4.0 
6.1 5.7 
PNL PSD PMP ProRomania USR-PLUS ALDE UDMR Alt partid Un independent Nehotărât Absenteist 
6.2 6.7 6.4 6.7 6.1 5.9 
18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani peste 70 ani 
6.5 6.1 6.6 
Scoala generală / profesională Liceu / școala post-liceală Facultate / post-universitară 
Care partid vi se pare că trimite la Bruxelles ca 
















































































Ce partid vi se pare că trimite la Bruxelles ca 

































































Peste 70 ani 




















































































































Sc. generală / … 
Liceu / șc. post-… 
Facultate / … 












Ce partid vi se pare că trimite la Bruxelles ca 































































Peste 70 ani 


















































































































Sc. generală / … 
Liceu / șc. post-… 
Facultate / … 












Ce partid vi se pare că trimite la Bruxelles ca 































































Peste 70 ani 





















































































































Sc. generală / … 
Liceu / șc. post-… 
Facultate / … 












Ce partid vi se pare că trimite la Bruxelles ca 






























































Peste 70 ani 



















































































































Sc. generală / … 
Liceu / șc. post-… 
Facultate / … 












Ce partid vi se pare că trimite la Bruxelles ca 


































































Peste 70 ani 






















































































































Sc. generală / … 
Liceu / șc. post-… 
Facultate / … 












Ce partid vi se pare că trimite la Bruxelles ca 

































































Peste 70 ani 






















































































































Sc. generală / … 
Liceu / șc. post-… 
Facultate / … 
PNL PSD PMP ProRomânia USR-PLUS ALDE UDMR Alt partid Nici unul Nu știu 


















































































Să dezvolte o relație 
bună cu SUA 
Să diminueze 
corupția 
Să ridice nivelul de 
trai al cetățenilor 
Să realizeze unirea 
României cu 
Moldova 
Să-i sprijine pe 





Să dezvolte o relație 
















Care partid se luptă cel mai mult  





























































Peste 70 ani 














































































































Sc. generală / … 
Liceu / șc. post-… 
Facultate / … 












Care partid se luptă cel mai mult  































































Peste 70 ani 
















































































































Sc. generală / … 
Liceu / șc. post-… 
Facultate / … 












Care partid se luptă cel mai mult  































































Peste 70 ani 

















































































































Sc. generală / … 
Liceu / șc. post-… 
Facultate / … 












Care partid se luptă cel mai mult  
































































Peste 70 ani 















































































































Sc. generală / … 
Liceu / șc. post-… 
Facultate / … 












Care partid se luptă cel mai mult  





























































Peste 70 ani 





















































































































Sc. generală / … 
Liceu / șc. post-… 
Facultate / … 












Care partid se luptă cel mai mult  































































Peste 70 ani 

















































































































Sc. generală / … 
Liceu / șc. post-… 
Facultate / … 












Care partid se luptă cel mai mult  





























































Peste 70 ani 












































































































Sc. generală / … 
Liceu / șc. post-… 
Facultate / … 












Care partid se luptă cel mai mult  
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Sc. generală / … 
Liceu / șc. post-… 
Facultate / … 
PNL PSD PMP ProRomânia USR-PLUS ALDE UDMR Alt partid Nici unul Nu știu 
94 
Cât de mult credeți că este influențată viața dvs. de 















Ocupația Foarte mult Mult Puțin Deloc 
Nu 
știu 
Salariat la stat, bugetar 22.1 36.7 19.9 8.8 12.4 
Salariat în mediul privat 27.9 36.5 20.6 8.9 6.1 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 13.3 44.4 33.3 6.7 2.2 
Patron, liber 
întreprinzător 35.7 30.4 17.9 10.7 5.4 
Pensionar 21.2 28.5 25.8 15.4 9.2 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 24.1 32.5 18.1 8.4 16.9 
Elev, student 20.0 36.4 19.1 15.5 9.1 
Vârsta 
18-29 ani 20.6 38.1 20.2 11.7 9.3 
30-39 ani 33.5 33.5 19.4 5.8 7.9 
40-49 ani 23.5 35.0 21.8 9.8 9.8 
50-59 ani 21.8 37.0 21.2 11.5 8.5 
60-69 ani 22.1 27.6 26.4 12.3 11.7 
Peste 70 ani 20.8 32.1 22.6 18.9 5.7 
Educație 
Șc. generală / 
profesională 17.8 34.6 24.9 11.5 11.2 
Liceu / sc. post-liceală 25.1 33.6 20.0 12.1 9.2 
Facultate/ 
postuniversitară 27.0 35.5 21.8 8.8 6.8 
Sex 
Masculin 21.7 35.0 22.5 13.1 7.6 
Feminin 25.6 33.8 21.0 9.4 10.2 
Intenția de vot Foarte mult Mult Puțin 
Del
oc Nu știu 
PNL 20.3 36.6 25.2 8.9 8.9 
PSD 21.3 35.1 26.1 10.1 7.4 
PMP 21.6 43.1 23.5 8.8 2.9 
Pro-România 25.7 37.8 17.6 13.5 5.4 
Alianța 2020 USR-
PLUS 33.0 37.6 22.0 5.5 1.8 
ALDE 22.6 30.2 32.1 11.3 3.8 
UDMR 33.3 30.0 20.0 13.3 3.3 
Alt partid 33.3 11.1 55.6 0.0 0.0 
Un independent 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 
Nu m-am hotărât 22.0 32.5 18.3 10.2 17.0 
Nu voi vota 26.9 25.8 12.9 25.8 8.6 
Regiunea de 
dezvoltare 
București-Ilfov 24.8 37.2 14.7 17.8 5.4 
Centru 29.8 30.6 18.5 8.9 12.1 
Nord-Est 16.1 34.2 24.1 11.6 14.1 
Nord-Vest 22.1 39.6 20.8 10.7 6.7 
Sud-Est 29.7 34.1 25.4 2.9 8.0 
Sud-Muntenia 24.6 37.1 21.6 9.0 7.8 
Sud-Vest Oltenia 29.4 24.5 21.6 17.6 6.9 
Vest 18.4 33.7 26.5 12.2 9.2 
Tip de localitate 
Peste 200.000 loc. 27.3 35.0 19.0 12.2 6.4 
100-200.000 loc 16.2 39.2 28.4 14.9 1.4 
30-100.000 loc. 32.3 30.3 15.5 10.3 11.6 
Sub 30.000 loc. 26.1 33.0 19.3 10.2 11.4 
Comună sau sat 19.7 34.7 24.9 10.0 10.7 
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Regiunea geografica 
